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PTTFM ODELvoz
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO IV.
: LAS VEGAS, NUEVO MEXICO. SABADO 8 DE FEBRERO DE 1692. NUM. 2T
NOTICIAS .OCALES.El Campo-Sant- o de AlbuquerLA ADMINISTRACION DEL PUEKatnhlccldos en lttSO. Obituario.
El día 2 del pp., exhaló su últi
El Jueves pasado, en la tarde,
en la Iglesia Parroquial de esta
ciudad se celebró el bautismo del
nifíito do Don Felix Martin y Doña
.A.. ST--A-B- ,
Importador y Negociante en
Mercancías : : Generales.
Siempre tienen en bus tastos almacenes el más grandey mejor
escojido surtido en él Territorio.
Calle de San Francisco, Santa Fé, N. M. LI
PRESENTES PRESENTES PRESENTES
PARA 1313 ül
Jnpetes
Muñecas
Retratos
Paires
Lo Mejor es lo
ILFELD'SLAPLAZA
q fu
Ropa Hecha
Zapatos
El in Mo.
mas Barato.
LA
PLAZA
n f
gran cuidado y comprado con
con un descuento de DIEZ POE
otra casa en Nuevo México.
Ahorrad vuestro dinero,
Ahora es la oportunidad,
Un Completo y Nuevo Surtido de
Loza de Hierro, Estufas, Loza
de Ojalata, Vidrios, Tintas para
Pintar, Etc.
J SE PUEDE COMPEAR A LOS PEE--)
1 CIOS MAS BAJOS EN LA CASA DE j
que.
Por cuanto ya se ha dicho bas
tante pro y en coa coucernieute &
quién merece la culpabilidad del
sacrilego menosprecio hacia cente-
nares de restos humanos que ya-
cían descansando la paz eterna en
el cementerio viejo de Albuqnor
que, La Voz del Pueblo no alar
gaiá su comento, máxime, cuando
nos damos por convencidos que
el agitar los ánimos populares en
una cuestión como esta, es pro-
mulgar un escándalo que no puede
tener otro resultado que el manci- -
lar la dignidad del pueblo hispano
americano ante los ojos de otros
estados y otras naeioues en adi-
ción á haber sufrido el dicho
menosprecio. Si acciones ó li- -
ertades como esta son admisi
bles y dogmáticas, no por esto
o son justas, aunque al mis
mo tiempo muena responsabili-
dad tiene la indolencia de nuestros
mismos conciudadanos cou no ha-
ber cercado y protejido los restos
do los suyos perpetuamente como
o requiere un deber caritativo, hu- -
mauo y sagrado; pero la falta de
estos no vindica en lo más miuimo
al desprecio irreverotite de las au-
toridades que bajo su cargo direc-
to tenían el Campo-Santo- . Final
mente, lo que podemos decir á
nnestros'.concindadanos'.es que, tal
acontecimiento les hace incumben- -
te el mostrar & las autoridades á
quienes concierne, que tanto co
mo les es imperativo obedecer las
órdenes de dichas autoridades, es
de igual manera obligatorio & las
mismas respetar los derechos sa-
grados de aquellos á quienes go-
biernan.
El Asesinato eu San Juan.
Recordarán nuestros lectores
que algunas semanas pasadas di
mos el reporte del asesinato do un
joven llamado Charlie Willett por
uu muchacho que responde al no ni
bre do Pyeatt, cerca de Farming'
ton, N. M.
Eu la refusilata Pyatt salió he
rido y estuvo postrado en cama
por mucho tiempo, habiéndose lle-
gado á temer en una vez que sus
últimos momentos estaban próxi
mos- - Ciii esta condición nizo una
confesión respecto al negro crimen
la cual envuelve en ello á personas
de alguna prominencia. Confesó
qne habla sido comprometido por
un tal Goorgo Spencer para come
ter el homicidio por lo que tenia
que recibir la suma de $12 si tenia
buen éxito.
Ambos fueron arrestados,
y en la investigación, open- -
ccr juró que Joe Starrictt, un ran
chero que vivo en la vecindad, y
el padre do la señorita que Willett
habla llevado al baile, habla con
venido coa Speucw e.pegr.r!e
quinientos peses si hacia decapa
recer de la faz de la tierra á
Willett, alegando como razón,
qne el tinado daba demasiada aten
ción i su hila mayor, la señorita
Rertha. Después de esta revela
ción se (lió orden para el arresto
do Starrictt, pero resistió á los ofl
ciales por lo que se cambiaron al
cunos tiros. Afortunadamente
no fué herido ninguno. Final men
te lo aprendieron y lo pusieron en
la cárcel de Junction City. El pue
blo está exitado en el. grado más
alto y mucho so teme un lyncha
miento.
Honor á Quien lo Merece
El integro y enérgico comercian
te, do Los AIhuios, el señor Wil
lium Frank, nos informa que las
pérdidas de ganado menor en la
sección sur de nuestro condado
solo ha sido nominal. Las horras
cas y heladas han hecho todo su
efecto arriba de las mesas, y todo
lo que atiui se formaba de nieve
en esa sección so convirtió en 11 u
vía. Hallamos que en la persona
del señor Frank, los mexicanos
por mejor decir, los nativos de
Nuevo México, tienen uu verdade-
ro y sincero amigo. Este señor
aunque es opuesto á los principios
políticos que profesa este perió-
dico, uo obstante, sus hechos y es-
fuerzos prueban un grado muy al-
to de patriotismo. Deplora grave-
mente la riña política constante
que se ha llevado en nuestro con-
dado; reconoce el decaimiento y
calamidad que Vr consecuencia
natural están sufriendo las masas
4 causa de la agitación y movi-
miento innecesario del pueblo, y
se esfuerza en toda sn posibilidad
para mejorar la situación. Pros-idr- a
y larga vida le desea La Voz
del i'üEiii.o á este Joven por sus
hanos y enérgicos eafuerzos á nua
( oimuililnl que nta::i el infortunio.
BLO.
Las Acciones Hablan más Claro
que las Palabras.
En otra página de este número
publicamos un resumen de los gas
tos del Condado de San Miguel,
por el ano de 1891, segúu adminis
trado por el partido en poder, y
no exajeramos cuando decimos
qne es remarcable la diferencia en
os gastos de la administración re-
publicana y la presente.
El término medio de gastos in
curridos durante el año de 1S90
por la administración republicana
es $5,207.83 mensualmeute. La
suma de gastos incurrida por la
presente administración, por mes,
ion $3,283.57 haciendo la enorme
diferencia en favor de la presente
administración de $1,917,26 cada
un mes, y un total de $23,031.12
durante un aüo.
He aqui la realidad de loa bene
ficios directamente hechos á la
bolsa de cada uno de los ciudada-
nos del condado do San Miguel
por el Partido del Pueblo Unido.
Por mucha preocupación que
haya en las mentes de los contra
rios jamás podrán convencer al
mundo quo no ha sido una
reforma en verdad y nn gran
alivio al mismo tiempo, ha-
blando en uu término genera!,
el que el Partido del Pueblo esté
en poder. Con esto no queremos
decir que no se habrán cometido
faltas ó ya sea malos hechos por
algunos de los individuos que hoy
ofician como sirvientes públicos
bajo la presente administración,
pero á la propia ocasión, La Voz
del Pueblo pondrá dondo perte-
necen los malos hechos, abusos y
faltas, que como hombres públicos
hayan cometido éstos encontra de
os intereses de la comunidad y la
usticia. Pero hablando en nn
término general, no hay suficientes
planes ni puede haber suficientes
mentiras para convencer los re
sidentes del condado de San Mi
guel del Territorio de Nuevo Mé
xico que la administración del
Partido del Pueblo no es inmensa
mente superior á la del presun
tuoso partido republicano.
La Función del Sábado.
La Sociedad Dramática Neo- -
Mexicana presentó su fuución el
Sábado, día.30, ante uoa inmensa
casa. La interpretación que los
jóvenes de la sociedad dieron á
sus respectivos papeles estuvo
muy bueua. Esta sociedad so ve
que tieue muy buen talento cómi
co asi como dramático, y si las
picsas quo pusieron eu escena hu
bieran sido de mejores autores, no
hay duda que el público hubiera
salido mucho más satisfecho. Se
nos informa que han recibido "úl
timamente nn repertorio nnevo de
comedias, de la ciudad de México,
Tenemos mucho gasto de ello, y
les auguramos más éxito en sus
futnras fuucioues, pues como dijl
mos antes, tienen muy bucu taleiv
to, y lo que les hacia falta eran
obras do buenos autores. A de
laute, muchachos; no desmayen.
Lo Mató la Máquina.
El Sábado pasado cosa de las
10:30 de la noche fué hallado en la
yarda do la estación del ferrgear
ril, el cierpo despedazado de R. K.
Paine, un sordo mudo que habla
estado pidiendo auxilio en esta
plaza algunos dias. Se supone que
la máquina No. C8C, que era la ó ni
ca que á esa hora so movió en esa
parte, pasó sobre él; pero todo de
talle concerniente i Un terriblo
siniestro está envuelto en el velo
del misterio. Como era de noche
y estaba oscuro, no es probable
que el maquinista lo viera. El dio
tameu del Jurado fué de conform!
dad con lo que antecede.
Lo de La Ascención.
Dice un despacho de Hunt Fe que
loa señores Remigio Baeuz, Jesús 8fr
1m y l'edro Mendoza, á quienes se
acusa de estar Implicados en el levan
taraleuto de LaAaeenolón, Chihuahua,
en la'que resulto muerto Ancheta, es
Un bajo arresto eu Las Cruoes. El
gobierno Mexicano esta procurando
la extradición de ellos, y se espera se
levante alguna dificultad por cuanto
se reclama que Haeui es ciudadano
Americano, y dice que uada tuvo de
partid paclou eu las muerto. Los
otros dos no son ciudadanos Anierl
canosysernn (nulos para aguo rilar
la Investigación do sus cauda. Habla
l I - V .1.1....oornuo ei rumor 'ju uuiiuicii juu
AtlIunoC.tlo Ru'ii, hermano le Don
I rnnclnro ('. ie lium, ue I. iiMia
Imilla Ido arreidailo en la Mejilla
puro ti rumor no h i conllnii .tilo.
El día primero concedió el go-
bierno pensiones de soldados á
los señores Joaquín Barlew y Ma-
nuel Sauches, de Nuevo México.
Asi lo auunoia un despacho.
El Hon. Severo Baca, de El Cuer-
vo, y Don Felipe Delgado, de La
Manga, acompañado por su hijo
Francisco, estuvieron de visita en
esta ciudad alguuos dias de la se-
mana.
En la Iglesia Católica de esta
ciudad, unió el Padre Coudert en
los lazos del matrimonio al Joyeu
Telésfor Ortega del Chapcrito, con
la simpática Ramoncita Homero,'
de esta ciudad.
Se ban recibido noticia fidedig
ñas que la causa de la merced de
Las Vegas será reabierta el dia 20
de este mes para oir argumentos
orales ante el secretario del Inte
rior, en Washington.
El tunante que se tomó un par
de guantes de esta oficina el Vier-
nes pasado, en la tarde, hará bien
eu devolverlos, y si no lo hace asi
en nuestra próxima entrega publi- -
carémos su nombre.
Se rumora que el Jóven Frank
Trambly, de estaciudadiconducirá
la señorita Rudulpli, de Rociada,
hermana de nuestro Superinten-
dente de Escuelas, aute el altar de
Himeueo, eu dia uo muy lejano.
Don Apolouio Sena, maestro do
a escuela pública del Distrito No.
1, y su esposa, tuvieron el infortu
nio de perder á un niño suyo el
Jueves de la semana pasada. El
fuueral tuvo lugar al dia siguiente.
Eu Kingston y otras plazas del
condado de Sierra se está dren
ando una petición A la Comisión
de Condado para la apropiación de
$5,000 que sean aplicados á la
erección de uu $antarium á hos-
pital eu ó cerca do HilUboro.
La verdadera educación no con
siste en el alarde presuntuoso de
haber ateudido á colegios do alto
rango, sino que, par quo la edu
cación resulte en sabiduría debe
practicarse en la sociedad y do
igual manera en los negocios.
El Lúncs eu ta noche entre ocho
y nueve y cuando aun estaba alum
brada. entraron uuos rateros i la
tienda del señor Molbouf, y se ro
barón siete pistolas. Eutraron por
una ventana do tras del edificio
quebrándola. Qué audacia!
Noticias telegrafiáis anuncian
qne el primer Banco Nacional de
Silver City y el do Dealing fueron
cerrados el Miércoles á pedimen
to del inspector do Bancos de los
Estados Unidos. Asi mismo ha
bocho uu asignamiento el da Ra
ton.
En Albuquerque, (plaza vieja,)
trae la gente una gran sensación
con motivo de haberse vendido el
terreno del Campo-Santo- . Es de
lamentarse hasta qué punto llegan
las especulaciones mundanas.
iCuanto avanza la civilización!
El Progreso.
'El rectoral do Cereza de Ayer
me ha dado gran alivio en la brou
quitis. Dentro de un mes he man
dado algo de esta preparación i
uu amigo mió que sufre de
bronquitis y asma. Le ha hecho
tanto bien que ino escribe que le
mande más." Charles F. Dumtor
ville, Plymouth, England.
Shakespeare nos dispensará s
lo niodifloamos como sigue: Tres
veces está cnbierto el que refuer
za su sistema con la Sarsnimrrilla
de Ayer, y está desnudo aunque
cubierto de terciopelo, aquel enya
sangre está debilitada ó corrupta
por la enfermedad. Uua mediciua
incomparable!
Ia firma de Abcytla y Martín
relojeros y Joyeros eu la calle de'
puente, ha sido disueltn, habiendo
se el Sr. Martin cambiado cou su
taller á la joyería de Don Aniceto
O. Abeytia, donde está listo para
hacer toda clase de trabajo en sn
linea, garantizando completa satis
fucción.
Nos escribe de White Oaks
N. M.. que el dia 4 de Febrero se
unieron en los ludi solubles lazos
del matrimonio el Jorcn David
hijo do nnestro muy amigo Don
Aniceto Lueras, con la bella seño
rita Kmirk Credit Deseamos
los reden casados liioucos años
de fdk'iihd.
mo suspiro, en la Cuesta, después
de haber batallado por cosa de uu
mes con la temible pulmonía, el in
teligente jóven Andrés Gallegos,
hijo del Hou. Juan Gallegos, y
quien 4 la sazón ocupaba el digno
puesto de preceptor de la escuela
pública de aquel lugar. Contaba
el jóven Gallegos al tiempo que la
muerte lo arrebató del seno de sus
seres queridos con 22 anos, 2 me-
ses y 17 dias.
La muerte, esta Inexorable y
siempre temible sombra, dia por
día arrebata de este mundo para
el de lo desconocido, á centenares
de nuestros vecinos, de nuestros
parientes y do nuestros conciuda
danos. Como es natural, (y es la
única cosa que durante el tras-
curso de los siglos que en esta vida
han pasado que nadie se puede
acostumbrar á ver sin seutir esa
misteriosa sensación que nos mues-
tra el fin á que todos los vivientes
tendremos que llegar algún día;)
lamentamos siempre que llega á
uaestros oídos la muerte de algún
prójimo. Pero cuando uno de
esos séres nobles, uno de esos sé-re- s
de marcada inteligencia y de
acrisolada honradez; cuando una,
de tan pocos, de esas Inteligencia
brillantes que prometen para nues
tra pátria antorchas de brillante
luz y honor para nuestra raza; es
arrebatada de nuestro medio por
la muerte, entonces, más que nun
ca lamentamos y lloramos los va-
cíos que con sus risitas nos deja
a muerte. Andrés Gallegos era
uno de estos seres. El que estas
incas escribe tuvo el gusto de co
nocer intimamente a este joven
desde su niñez, y Biempre vió en
él una sobresaliente inteligencia
que lo distinguía de los otros
que en su compañía aten-
dían á la escuela. Pudo añadir á
esto, Andres, una cosa, que no es
común entre jóvenes y hombres de
talento: los malos efectos y resulta
dos de los vicios, y so guardó
siempre de caer en ellos. Por lo
que se puede lucir ene en hones
tidad era un jóven modelo.
Nos cuentan que cuando ya co
noció que se acercaban sus últi
mos momentos, hizo venir al lado
de su lecho á todos sus hermanl-to-s
y cou la más vehemente inten
ción los aconsejó como si hu
bicra sido uno de esos hombres
de muchos años de experiencia
que conocen el mundo entero
y sus engaños, encargándoles que
fueran verdaderos cristianos, I
nos hijos con sn papá y su mnmá,
que fueran buenos ciudadanos á la
pátria, amables con todos sus pró
jimos: que huyeran siempre de la
vagabundería y sobro todo del vi
ció de bebidas totoilcauíes, qne
jamás procuraran mal para nadie.
"Veneren siempre' les dijo "á núes
tros padres como á un Dios; reco
nozcau á los do más edad como i
sus superiores, y traten á sus me
ñores con caridad."
Sentimientos tan nobles y tan
sublimes como los que el joven
Gallegos desplegó durante toda
su vida y principalmente eu la
hora do eu muerte, no pueden me
nos que partir el alma de sus
acongojados padres, y causar que
todos eu tren eral lameutemos la
temprana partida de una vida tan
preciosa.
La Voz del P ?kdlo se une con
la acongojada familia del Jo7en fi
nado, y elevamos nuestras preces
al cielo para que les mande el cou
snelo neccsario.con fiando en que el
alma do Andrés, está gozando de
la eterna bienaventuranza.
A Quien Concierna.
Jas Manuelito, Feb'ro 9 de 1802.
8f (or Editor 1 La Vos ml Piimlo:
Suplicamos se digne dar cabida
en su apreciable semanario á lo
siguiente:
Habiendo pertenecido nosotros
á la orden de protección mutua,
por más que un ano; ahora damos
debida noticia al Concilio No. 7 y
i la orden de protección en gene-
ral, de que ya no es nuestra vo-
luntad permanecer más en '"cha
orden, Si algún carioso desea sa-
ber nuestras razones para retirar-
nos de la misma, estamos listos
para dárselas. De hoy en adelante
nos adherimos al partido del Pue-
blo Unido, al que ayudaremos en
todo y por todo.
Kzcqulcl Sanchez,
íYlipc Y. Giilazar.
elicitas Baca. Después do la ce
remonia todos los convidados pa-
saron á la residencia del señor
Martin donde los aguardaba ana
mesa bicu surtida do cuantiosos
refrescos.
La convención anual de Caba- -
leros de Labor del estado de Ne
braska, se instaló en Omaha el día
primero del corriente, nay C5
asambleas locales en el estado de
Nebraska, contando con un nú-
mero de 15,000 á 20,000 miembros.
Según esto, loa que tan asidua
mente trabajan por exterminar es-t- a
orgnnisaeiéflf no ayancan mu-
cho en su proposito.
Notamos en varios periódicos
que R. Liberato Baca, el hijo del
distinguido caballero, Don Romau
A. Baca, de San Mateo, fué arres-
tado en El Puso, últimamente, por
habérsele acusado de falcificaciou.
No hemos sabido los detalles de
este asunto. Su padre, Don Ro
man, estuvo en aquel lugar y dun-
do la fianza requerida lo sacó de
cárcel, trayéudolo después á
San Mateo.
Las noticias de la muerte de R.
Clover por un destacamento de la
banda de Garza el cual fué confir-
mado el día 3 ha creado mucha
conmoción en Laredo, donde tenia
el finado muchos amigos. Se ha
expresado la opinión casi unánime
que el gobernador de Texas debe-
rla mandar de una ves 200 rangern
tara apasignar el lamentable esta
do de cosas que ha estado rigiendo
en esa parte del país.
.
El gran jurado de 'Santa Fé eu
su informe á la corte, reporta que,
por el testimonio de algunos testi
gos, es evidente qne en el condado
de San Juan hay personas que lle-
van la práctica do vender licor á
tos indios, er detrimento del pue
blo pacifico que es continuamente
molestado por indios ébrios, y re-
comienda que se empleen detect!- -
vos con el fin de espiar & las per-
sonas que asi violan los leyes.
Eu el rancho do Oualln, Conda
do de Socorro, fueron asaltados
dos pastores del ganado de Don
Eutimio Moutoya por tres tesa
nos quienes después de golpear
brntalmeuto y amarrará los pasto-
res dispararon algunos tiros sobre
el ganado matando 30 ovejas é
hiriendo otras tantas. Los teja--
nos nna vez que hubieron hecho
bu maldito gusto, se desparecie-
ron sin que hasta la presente se
haya logrado aprehenderlos.
Los buenos ciudadanos de Tip- -
tonviliu, tuvierou ocasión de pre-senri- ar
en W l'ijar, el día 25 del
pp., el enlace conyuga! de la seño
rita María Archuleta hija de Dof.a
Maria Gutierrez de Archuleta, con
el joven Melitón Montoya, hijo do
Don Nazario Montoya. Se cele-
bró la ceremonia eu la capilla del
Sagrado Corazón, dándoso des
pués un animado y brillante baile
en la residencia de la novia. Que
los reden desposados gocen de
perpetua felicidad.
Según notamos en el 0 tic, la
señora Juanita de Enchilas partió
el Mártes para Santa Fé, habiendo
recibido uu despacho qne le anun-
ciaba la muerte de su padrastro,
el Capitán Gabriel Martinez,
que sucumbió de un ataque do
pulmonía. El capitán Gabriel
Martinez era uno de los hombres
que más figuraban eu la política
del condado de Sauta Fé, habien
do por varias yeues ocupado con
honor é imparcialidad el puesto
de juez de pos en Santa Fé y el de
coronario del condado. Como ve-
cino siempre fué honesto y bicu
querido entre todos los que tu-
vieron el gusto do couocerlo. Q.
F.P.D.
Nada hace volar el tiempo con
mayor rapidez ni abrevia más el
camino, que nn pensamiento que
absorve en si mismo toda las fa-
cultades de la organización de la
persona & quien preocupa. L
existencia exterior se asemeja en-
tonces á nn sueño en que se pre-
senta vivamente aquel pensamien-
to; su Influencia es tal, que roba
al tiempo la medida, y la distancia
al espacio. No se hace más que
salir do un punto y llegar & otro:
pero nada queda del lutérvalo re-
corrido sino nn vaga niebla en la
cual sn pierden mil confusas imá-tren-
de árboles, montea y paisaje-
s.-A. Dl'MAS.
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Este surtido ha sido escoiido con
dinero ni contado, y vendeiémos
CIEMO mas barato que en cualquier
J. RAYNOLDS, President ALBERT LAWRENCE, Vice Presidente.
A. B. SMITH, Cajero.
PRIMER BANDO MAOiONAL,
LAS VEGAS IV.M.
Oapllnl Pncratlo,Fondo Hobi un(o,
Depositorio del Ferrocarri Atcliison, 1 pcLi, y Sauta Fé. Un
seguro Depositorio eu coutra de fuego robo todo otro nesgo.
PE1IFECCI0X! ELEGANCIA! DURABILIDAD!
Ei lo que contiene el magnifico almacén de Ropa y trajes de
JACOB BLOOH,
Allí ve hulla en cantidad lnumorable
DESDE LO MAS BARATO HASTA LO MAS FINO,
Vestidos de hombres y niños. Sombreros, Cachuchas, Cotas, Zapatos,
y toda variedad de trajes de caballeros. Garautizaiuos
satisfacción eu todo particular.
TLAZA NUEVA,
íjino.ooo.Í50.000.
LAS VEGAS, N. M.,
Las Vegas, en frente
Ahí : al : iti : i : H
que ahora es el tiompo de comprar
3ynXJE3B31.3E3K,I-A- .
porque estamos ofreciendo a muy
Reducidos Precios,
y tenemos el mas
Grande SurticLo
en la Plaza Nueva de
del Banco de San Miguel Vengan
a desengañarse.
ROSENTHAL IlEKMÁÑOS.
Reglas para Conservar la Libre TARJETAS PROFESIONALES.
9RSQE3X3Ia Voz del pblo. Experiméntese Ahora Esto.No cuesta nada y de seguro ha-
ce bien si uno ticuo Tos, HeBÍrio,
ó cualquier mal de la Garganta,
Pecho ó Pulmones. El Nuevo
pAní'.CF,Vei'ni la corresponden'
r'm de Chile, que el rnminUo Egau
someto una menta por $3,000
de los Estados Unidos por
gnstos cu usilar á los refugiados
Ialmaccdistas, á quienes conside-
raba como sus huespedes. Con
chauxua como esta, el señor Egan,
emprendiendo el negocio de hos
iüsica! Llbreria!.fDiensilios!
T.G.MERNIN,
Tenemos ahora na
GRANDE y COMPLETO SURTIDO
DE--
mu Ul
IAlleESCOELAS
Clasicos j e Literatura,
INGLÉS -:-- Y -:- - ESPAÑOL.
Un completo Surtido de Utencilios
de escuelas y oficinas.
Calle dol Puente, Las Vegas, N. M.
her, n
Traficantes en Lana,
n.n-- 1, y,
lili
yuaiisBBOi,
Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
tUililUlDlUi
9
Comerciantes en toda clase do
ABARROTES -- Y- COMESTIBLE.
Tierra constantemente-e- mano un completo surtido do
FEAKK SPKINGER
llégalo y Consejero ea Leí,
Practi'-ai- i en toda lag cortes del Te
rritorio y la Corto do lo Es--
tildo Lnlüoí.
LAS VEGAS. 2í. M.
J. D. W. VEEDEE,
itopiB y Consejero en Ley,
LA8 VEGAH, N. M.
Practica en todaa las corte del Tor- -
ritorio.
W. G. HAYDON,
1ormlo en Ley.
Ho atiende il colectaciones especial
mente Oficina con elix Martínez.
rioza Nueva, Las Vegas, N. M.
LONG, FOST Y BUNKER.
AHOGADOS KIV LET,
Oficina en el edifieio de Wyman,
Plaza Vieja. Practicará en todas las
cortes dol Territorio.
GEO. W. KNAEBEL,
AHOGADO KN LEY.
HANTa fe, n. m.
Oficina en la casa del Mayor Roña,
Avenida de rulado. Colectaciones y
arreglos de Títulos wistituyon nuos- -
tra
EDWARD W. FIERCE
Aíoplo j Consejero en lej.
LAS VEGAH. NEW MEXICO.
MIGUEL F. DESMARAIS.
DOCTOK y CIRUJANO
De la facultad do San Luis Mo.,
Lns Vegas, N. M.
M. W. ROBBINS,
DOCTOKyCIKUJANO.
Oficina, segundo piso arriba del
Banco do San Miguel.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M,
lí. lí. 1ÍICE,
Agrimensor y Injenloro Civil del
Condado, nombrado bajo la Ley, por
los Comisionados dol condado io
Hau Miguel.
ftHaeo agrimensuras do tierras,
niinae, acémilas, desagüe, etc. rio
dan Informes muy prontamente.
LAS VEGAH, NUEVO MEXICO.
(Oficina en la cana do Cortes.)
MANUEL ARMIJO,
Contorcían to en toda clase do
Licores y Abarrotes,
El Cerrito, N. M.
Siempre toiidnt en mano un buen
surtido do lo mejor para satisfacer
sus numerosos amigos y parroquianos,
Traficante en
Minas, Propiedad Rt iz, Eeces, fcba
líos, Oveja y Ranchos Mejorados.
Despacho en la callo dol puente, cerca
de la ostafota, Las Vega, N. M.
Toda elaso do obligaciones y bonos
del Territorio y do Condado; ce com-
pran y se venden; toda clase do certi-
ficados do terrenos) e compran y sto
venden, los cuales intitulan II toda
clase de terrenos del Gobierno. Cin-
cuenta ranchos aíranos y mejorados
para venderse en Nuevo México y la
República de México, abraznndo tre-eli-
desde 20,000 hasta 1,000,000 do
aeres cada uno; precio, desdo velnto
centavos hasta un peso por cada acre.
He garantizan titulos perfectos. Ple-
na información sent, remitida bajo
aplicación hecha. Teniendo relacio-
nes regulares de negocios eon aboga-
dos do Washington, la capital do la
nación; estoy preparado pa ra dar a ten-
ción especial á toda clase de reclamos
en contra del gobierno do loi listados
Cuidos. También so hacen colecciones
en todas partes del Territorio.
Eihvard llcnry.
Ha recldido un Inmenso y completo
nrtidodo l'eneierÍH na ra D"coracli- -
ucB y uo general d lo-
Mas Sarato Hasta lo mas Pino,
y se venden! n precios admirable men
to baratos. Ahorraran lo menos
Veinte y Cinco por Ciento
los quo compren do nosotros.
Cali fl, Plaza Nuova, Las Vegas N. M
ALFRED BACKLER
vendo Libros, rápeles, Tintas y
toda clase do
EFECTOS DE ESCRITORIO,
TABACOS Y EFECTOS DE LUJO.
Kdiflelo de la Kstafeta, Las Vegas,
Nuevo México.
ría de la I'rlsióu leí Comla-il- o
le San Allgiu-1- .
1. El alcaide quo tenga cargo
de la prisión, ya sea do cualesquie-
ra partido político, en el cual dicho
lcaide sea electo ó nombrado,
tendrá cargo exclusivo de la Li-
brería en dicha prisión.
2. Que los libros so conserva
rán en el mejor orden que sea po-
sible en nn escritorio que será pro
piamente proporcionado para tal
flu.
3. Quo las contribuciones qne
en adelante sean recibidas, serán
entregadas al Alcaide do dicha
prisión, y las mismas serán con el
flu de comprar libros útiles y cua-
dernos do escritura y demás uten- -
sitios necesarios.
4. Que dicho Alcaide cada 3
meses dará su informe en algún
periódico, del estado do dicha Li-
brería, como do las sumas y las
personas quo durante dicho perio-
do hayan contribuido para el au-
mento de dicha librería.
5. Será tenido un libro en el
cual contarán los libros existentes
como los nombres do laa personas
que contribuyan para tal fin.
0. Ninguna persona podrá to
mar nn libro si no es con el per-
miso del Alcaide.
7. Cuidará que los que usen
los libros dentro do la prisión, ten-
gan cuidado do no maucharlos ni
estropearlos.
8. Que estas reglas permanez-
can en la dicha librería.
Amor de madre.
Un caso ocurrido en el hospital
Hellevue. do Nueva York, pono do
manifiesto una vez mas la abnega-
ción y el heroísmo do una madre,
cuando so trata do salvar la vida
del hijo do sus cntriinas, La Sra.
Anido Mueuch, tenía & su pequeño
hijo Hermr.n do tres afios do edad,
enfermo á causa do unas quema-
duras quo sufrió y que intere-
saron casi toda bu pial desdo la
nuca hasta los muslos, y habiendo
decidido los médicos quo la única
esperanza do sulvnción estribaba
en la implantación do trozos de
piel sana en los puntos afectos, la
madre so ha prestado gustosa á
ofrecer su piel, y ha sufrido la
operación con todo el valor y san-
gro fría quo dá el carino maternal.
La operación duró hora y cuar-
to, durante cuyo tiempo la scfiora
Mucnch estuvo bajo la influencia
del éter, y los médicos quo la lle-
varon A cabo siguiendo el nuevo
método do Tliierch, que es mucho
más expedito y do mejores re
sultados que los antiguos procedi-
mientos, tienen esperanza, si bien
no pueden asegurarlo, quo tendrá
buen éxito. El Hispano America
no.
Nada entro los platos.
La cacareada rcroluvion g iréis
ta queda reducida á pcquoñtsima
cosa, sogón resulta del informe do
un agente del gobierno de México
enviado á la frontera á studiar la
situación.
Garza está oculto, sus secuaces
desertan y muchos ni aun saben
nor qui seguían Cutarino. Los
jefes del movimiento están cansa-
dos, kíii fondos y (puertos á aco-
gerse á la amnistía si so lea dá.
El agento no hit encontrado moti-
vo alguno do queja contra el Pre-
sidente Diaz y creo quo las alha-
racas de los promotores del desor-
den sou Injustas y sin fundamen-
to.
Finalmente, y para terminar con
el despacho do México quo vamos
extractando, no se cree en la capi-
tal que tenga nada que ver con
los desórdenes fronterizos el clero
mexicai.o, á quien en realidad, el
Presidente Diaz ha tratado con no-
toria tolerancia. Las Novedades.
auna
Cakes do boda y para fiestas
reducidos.
Simon A.
Traficante en la cuta y
3VC I .A. I.D I
Descubrimiento del Dr. King para
la Consunción, Tos, y Ilcsfiios, se
garantiza qne dá alivio, ó do lo
contrario se devnelve el dinero.
Los pacientes do a Grippe, han
descubierto quo es el remedio más
eficaz para ella, y han sanado rác
pida mente. Experiméntese á nues-
tra costa una botella de muestra,
y desengáñense de lo bueno que
es. Hotellas para experimento,
grátis, en la botica do E. G. Mur-dhe- y
y Cía. Hotellus grandes, 50
ets. Hotellus grandes, 50 cts, y
$1.00.
64iiü
Flower 99
"Yo heredé alguna tendencia do
dispepsia do mi madre. Sufrí de
esta manera por dos años, y con
sulté á varios medicos. No me lu
cieron ningiín bien.
CUBADO Entonces usé su Flor
do Agosto y solo pa
saron dos dins cuando sentí un
grande alivio. Pronto me sentí de
tal manera que pude dormir y co
mer, y mo Bonti del todo curado.
Esto fué tres años pasados, y has
ta ahora vio eieuto bien. Nunca
estoy sin una boto-D0- 3
DIAS, lia, y si me consti-
po en lo más míni
mo, una ó dos dosis do la Flor de
Agosto mo sanan. Lo bueno de
la medicina es quo so puede sus-
pender el uso de la misma sin que
por ello se sien- -
CONSTIPACION, tan malos efec
tos cu el sistema,
Cuando yo estuve enfermo, sentía
todos los niales quo mo unrecta
pudiera sentir el hambre. Era
yo entro todos los mortales el
más miserable. Puedo decir para
concluir, quo creo quo la rlor d.o
Agosto puedo cu
UNA VIDA rar á cualquiera de
MISERABLE, ingestión si se to
ma con juicio.
A. M. Weep, Callo Hellefontaine,
No. 22!), ludianapuliH, Ind."
Para Venderse IJarato.
Botfiio y Carnmjo, od la Librería Es
pañola do Memlii.
LINEA IIECOHKEOS.
Corroo y Expreso do Las Vegas al
Kuerlo I:ieorn. tres veeeírtlaseniana,
Parto década hi.'ir rilado nr"ila, Ion
l.rtnoB, Miereole y viernes, ruquo-
tes y otra materia para tnuiniorta- -
clún debo dcjarne en la tienda do JS
L. Itosonllutl e Hilo, en la Avenid;;
del Ferrocarril, Plaza Nueva. La lí
nea proporciona tmonas acomodado'
no para el transporto do pn.inJoroH,
& cu centavo la milla.
J. M. (lAl.l.KOOS.
Aviso.
En Vegan Arriba, Oct. ,".0 do WM
Nolilleo yo el nbnjo firmado, Juez do
paz del precinto numero ) del i:omia'
do do Han Miguel, quo donde el mes
de Ketloniliro luoron reportados don
caballox: un caballo colorado claro con
la cuatro pata blanca y co his mí
guíente marcan, F. L. II. en la pierna
Izquierda y en la espaldilla do el mi
moladoenta: ''y un caballo colorado
oscuro con esto fierro en ni nuca ul la
do do mon lar: j y un 1 lado derecho
un numero S, ('unltiulorn porxonn que
so considere con derecho A los arríbü
dcMchpio unimalcH puede prenentar
u reclaniy unto c!acoiloy probando
d JírwUo eo le wiln eülwgRiIc pa-
gando Iüh perjuicios y eiwto tneu-H'l- '.
Mf.i.f.cio ARciunegrK.
Juez do Paz del Precinto No. 9.
15 TNP.FF.ST. -o--úr
' .u j, L F O HAL B Y ui 1 1
del mercado por Idiim, Cueros y
LAS VEOAS.X . M
y WEil.
PEItlODICO SEMANAL.
riBi.icAi'O ron
UCSIMWPEÍUEISTI-UfOZIl- El PDIBLO,"
LAS VEGAS, K. H.
FILIX XAKT1.1E2, Adainiitnior.
HtKUO DESlSCUiUuX.
rorunano $2.50
l'or ipio raenes 1.5
Por cuatro lueses 1 .00
fiSTLa auserlalon riobtrt pujara
adelantad.
KXTKRF.D In the tt orne f Sunt fn. XM. rrtr trsn.mljslou Uiroiigtli tho oili it wond1h mtUT
SABADO, FEBRERO 8 DE 1892.
Unos por engaBo y otros con
sobrada malicia premeditada, la-cíj-
lo posible y trabajan sin cesar
por cambiar á los Caballeros de
Labor do la acertada opiuióu qae
ee lian formado de permanecer en
las filas de esa noblo y grande or
ganizaeión, pero todo es en vano.
Aunque es mía verdad bien subida
que esta orden so compone de las
clases pobres y trabajadoras, es-tá- n
comprendiendo, á sn pesar, los
del otro lado del cerco que, como
estos hombres bou do pobres tanto
más lo bou do Lomados y forma-
les, y ninguna persona por
ó trampista quo sea podrá
jamás desviarlos del sublimo fin
cen que fio luiu organizado y uni-
dos fraternalmente; es decir: por la
causa del trabajador, la cuul no
puede ser mejor.
Una de las cuestiones de más
importancia que 1 Corte Supre-
ma de los listados Unidos ha de-
cidido, es la de la ley de loterías.
Alegábase qae esta ley que, entre
otras cosas, prohibe A todas Ins
publicaciones mandar por el cor-
reo en sus inserciones, anuncios
de loterías de ninguna especie,
era La cues
tion se levantó por hancr los seño
res, Deyne y llapier, propietarios
úfAKew Orlcan State, y el Molift
Keghlcr sido aquerellados por mm-da- r
tales anuncios por el correo, y
la Corte Suprema á la cual so ape-
ló la cansa bajo el alegato do la
Inconstitucionalidad do la ley, sos-
tuvo al estado, declarando cousti-tuciont- !
la dicha ley.
Va ya sobre un alio que ocurrió
en Nueva Orleans el lyncltamicnto
de los Italianos, miembros de la
sociedad de loi Muflan, por lo cual
el gobierno Italiano pidió una re
pniacion A este pais, análoga ft la
quo Tut Harrison pido al gobier-
no de Cliilo Khorn; siuembaigo, el
Sr. Harrison no ha tenido & bien
hasta la fecha mandar una contes-
tación al rey de Italia, y cree quo
ha sido muy patriota con apurarle
al gobierno do Chile, que so con-
sidera débil, sin dar atención A la
situación de aquel gobierno que
apenas ha estado organizado des-
de, el día 1ro. do Enero. Acosar
1 débil es lo quo Mr. Harrison
llama patriotismo.
Skqun todos lo auguran, la pró-
xima primavera sera una de las
más brillantes qne se han visto por
ustiohwi afiox, íuí;3 ü iuiueiuw no-
vada que nos visitó ea Noviembre
pasado ha hecho gran beneficio á
U tierra. Hace ya mas que dos
meses que vimos cubierto el suelo
con dos pies do nievo, y todavía en
los llanos so vo por parejo. Fuera
do esto nos han visitado varias
buenas lluvias esta semana que
aunque hacen algo molesto el
tránsito, por el lodo, en cambio
nos prepara una hermosa prima
vera, y esto nos recuerda que, no
hay mal iue por lien no renga.
Cada día se nota iwln el entusias-
mo del pueblo de Nuevo México,
respecto á los prospectos do un
buen resultado en las deliberacio-
nes do la convención de regamien-t- o
quo deberá tener lugar en nues-
tra ciudad, comenzando el día 10
do Marzo de 130-
-'. El pueblo de
Naovo México comprende dema-
siado la importancia do un paso
como el qne actualmente ocupa (u
tención, y como es natural y de
creerse ven en este paso á la vez
que la salvación de la ruina del
pal, un porvenir brillante para su
pueblo en la liqneza que con la
ayuda del riego es capaz de produ-
cir la madro tierra.
USA de la ventas más grandes
de rece que se han consumado en
el Territorio desde el tiempo del
loom íi lUí2t fué la que so eíYe-to- ó
en días pasados por el Sr.
Wilson Wuddingham, propietario
del Hell Hunch, en la merced de
Montoya, á la firma Eyan Urns.,
do Montana, la cual consisto de
. ....1 iUUk III .1 - 1 f Ai,"n mu non na non unos a i i . 1
da m,o, y 3.000 do tres no,, jl
$1 por cfil.czn, lo que asciende en
fcii total á la suma d? $I17,oim. I
Como también un buen surtido do Ferretería, Clavos y todo lo nece-
sario para un edificio. Siempre so paga dinero por madera ó
so hace cambio por otras propiedades.
T Propietario de las mejores Maquinas do acepillar en Jfíevo
México. Haza Nueva, Las Vegas N. M.
telero, muy pronto tendría coa que
vivir muy desahogadamente.
Los actuales munejadores del
gobierno deben sentirlo chasquea-
dos por haber quedado frustrados
sus designios de envolver á la na-
ción en una guerra con Chile, con
el objeto do engrandecerse politi-
camente. A dos millones de pe-
sos asciendo la suma que gastó el
departamento da la marina para
alistar & la nación para la guerra.
Y ahora que fracasaron en sus am-
biciones, qué dirán!
En la Corte Suprema del estado
de Pennsylvania, se está investi-
gando actualmente el pleito más
viejo do que so tiene conocimien-
to en los Estados Unidos. Eríc
fué instituido en el año do 1814,
cu el mes do Marzo. Su origen
fué en un asiguamientopnra el be-
neficio de los acreedores habiendo
el asignado traído el pleito en un
reclamo tenido por el nsiguador.
Sküün notamos en el Hispano- -
Americano, Cutarino flarza y los
iniciadores do la revolución con-
tra Diaz, ofrecen la suma de $50,
000, por la cabeza del presiden'c
de la Ilepiíblica Mexicana. Esto
muestra que este levantamiento
más bien que un levantamiento pa
triótico es por preocupación per
sonul contra el general Diaz.
El Cardenal Kompella, actual
secretario do estado del Papa ha
pedido á Su Santidad el permiso
pura resignar su posición, á causa
do mala snlud, y pido so lo dé el
mas fací! deber de prefecto do la
propaganda, cuyo empleo quedó
vacante por la muerte del Cardenal
Simeoiii.
Con el emprendedor T. IS. Mills,
á la cabeza do la comisión ejecuti
va do la convención de regamien-l- o
es cosa segura quo !u mitmia
tendrá una representación com
pleta de todos, los principales ra
mos do comercio c industria del
Territorio,
Un colega dá un por ciento del
valor producido por acre entre los
estado do la unión. Figuran en
primer grado los siguientes: Te- -
xap, $11.40; Indiana, Í10.3S; Mis
soiirrl, $7.30; Dakota, $ÍMG; Iowa;
$íí.:il; Kansas, $7.40; Nebraska
7,3.".
No mas la misoria do f."0,000,
gastó el gonieruo en correspon
dencias telegráficas sobro la cues
tión de Chile. Fué combate este,
on que las compañías telegráficas
fueron las victorionus.
A $ 13,000,000 ascendió el pro
due to do plata en la república de
México, por el fio de IS'Jl.
Voto de Gracias.
I.u Vcriw, rVliroro 1ro do HK.
ICIltnr ila I.A Vo imi, l't tni.o:
Slrbiiso dar publicidad á los
nombres do las personas quo n
á bien contribuir para com-
prar libros para uso do la prisión
de la cárcel del condado de San
Miguel, cuya suma y libros han si-
do recibidos, á saber:
Libros: Los Pudres Jesuítas,
do la Kevista Católica, $ l.Oil. Dio-niel-
Martinez, $3.00; J. M. II. Ala
rid, $1.00; 11. F. Hardy, $2.00; a
Haca, .50; Porfirio Casaus,
$1.00.
Dinero: Chas, llndulph, $1.00;
Cash, $2.''; N. Homero, .2.'.; J. H,
Esqnibel, .0; lícfugio Esquibel,
.2."; Ike Davis, .f0; John Shank,
; J.M Hernández, .25; M. Ho-
mero, $1.00; 1). N. Haca. $1.00; A.
C. Abejtiu, $1.00; Sabino Lujan,
.2."; Antonio Lucero, .2.'; E. C. de
Haca, .2."; Vicente Silva, $1.00; An-
dres Abre, .3,"; Manuel Haca y Or-
tiz, .2.1; Cleofas F. do Hutlcr, ,2.';
Hrunswick, .2."; Hómulo Clibarri,
.20.
Damos las mas expresivas gra-
cias á todas las personas que nos
han ayudado y muy especialmente
Don J. M. H. Alarid, quien cir-
culó la petición pura tal fin; pues
sin la ayuda de esto caballero no
habríamos conseguido tan gran be-
neficio. Ijih personas que deseen
contribuir en lo futuro para llevar
nielante la obra comenzada de
una librería en la cárci l
del condado do S.in Miguel, pura
beneficio du la piÍNión, tendrán la
bondad de entregar dichas contri-
buciones, ya senil liluo ó dinero,
si careciólo, el cual esta antnrlza
tales contribueio- -l'fnen; por lo que quedamos rterna- -
,nl..P r,,((.(.,,is.
I.o.s Pimmonkjío.
CLARKE Y FORSYTIIE
Teopietarios do la
i hq Mqo Uíiiü f Ponnlop
uüü muí my
so haccu & la órden a precios muy
Clements,
compra do toda clase it&
H I .A.
niiu i u il nuil
1
mm mm
mñ Al
DIÍ LA PLA Y NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y eiete octavos. Sito cu la c&quina de la calles.
RAILROAD y MAIN, PLAZA NUEVA.
J. S. BLSTON,
--jPintor -:- - Artístico -:- - y -:- - Decorador
Un grando surtido de todas clases y diseños.
TINTA lili I'IIN'TUIIA DIZ TODOS COLOKliS,
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULAR.
J. 8. I5LSTON,
Plaza Nuovft, é La Vegas, N. M
MENT WHY ARE YOU WEAK?
mmmsmi
AND miSPEflSOftV FOR .
'. .u .. it m M ,JÍ si,,
(JUAN U1SDIJCCION Ml JMCKCIOS
l'.n el Comercio da
Fliilip Holsman,
Tiene un completo surtido do
Abarróles, Efectos Secos, Ilotas
y Zapatos, Sombreros, caelmcbas,
Hopa Ileelia, ete.
:'::i''i
yríte-- íy Wl iw
i
..i 1'J t.r
WHO ARE
from
NESS. Losses
t'Losr
rflACK.
" f W r- -
DEBILITATED AND SUFFERING
Nervous Dc&i'litV Seminal Weai'S
Drains ÍMPnTFMrv rra .
Manhood. Rheumatism. Lams
KlDNEVTfiDlIRI F. MFPVril ICMF
f.& OLCtH.LiifcojrUORFILMORY & (jEf CPAL LLHFAITH
,tr ' ti' effcct of abuse, excesses, worrr mid ennnri rrr m,r. n.rrm
" " W a mm I XT W Vl 1UÍI.
restored tlmtisandj to robust health and vlr.
cues tlimuK!iout tliii St.Ue, wha would cl:id!y
In our marvebus invention, wl.Uh rcuirc tmt triil to convince the moil skcirticsl.
or by exerts, or expmure, you m ty have unduly drained your ysten of nerye forcoloctricity and thua c.m:d yiur wcaknrsj or Ijck of fores. If you replace into yourdrained, which are required for vijoron strength, you will remove the c.iuc, and health,low at once and in a n.itur.il way. Tliis ii our .l.m and treatment, and we tniaruntcc aSeiJ fjT our IilJitrjtcd 1'annililcls. free: sent hv miil. uit.-.- (
Bo pajil el precio mus alto
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
Ai!
we have rcücf ami care
In your Ipnoriince of ellect.1
tná itlity wLlch 1
lysttm the elrmentt tlm
!ni.th and vlnr will f.l- -
cun or inonry rtiuaclcd.
Dr. S&ndcu'i Electric
ftf all oi'.ur trittr.ci.fj
Icitify, and i.or.i nuuiy of
mi?) 'is P ,lt1 - no epciincirt, aj wa )i:iveU.led. k can be !io n by huinlicb of
.....
..,s VÍMmy iCTuuKiny io tiieir recovery after using our Belt.
DR. SRMDEN ELECTRIC nRT tComerciantes
Pagan los precios mas altos con dinero al
contado por todaclaso do productos del pa ís.
t'ulle del rúente, . Vcin. Nuexi México,
h a complete battery, made Into a belt ro a to he easily wori d.irlnij w nk or at rest, and it c!vc tUh ,.
whiJ! we h.t..i..l- - felt t! r,.;;:,,l;t ail weak parH, or we forlut $5 OOO. It ha, an Improved Eloctrii du.pX.or the
rwitrnt lK.a ever civen y.eak men, and warrant It to cur. any of fue above weknew,, .d to lrce shrunken limbs, or orpmta.tlonpy nt.iar.dod. 1 ate Kr.T led In Mrentli to meet ail ,t.i; of wtakum in mldJIe-aj-c-young, or c!d men. and will cur
t!i w.jint c.fiiü i.i two or tinca m.Milln. AJ.lics
SAfíDI-- ELECTRIC CO., Skinner Block, COL. i
LA VOZ DEL PUEBLO. i a 8 1i. i,, mkiíhv, USLH5BEBU!MIItesumcn del Condado de San Mlc utfl por el aflo que concluyo elííl de Diciembre do 1801. ñoadoi use ooDIFüTADQ : AGEIHffiSOR ! sia wassar tas vegas.POLISHED BY
U I0Z DEL PULELO PUBUSH1SS EMIT.
I.AS VnaAS, N. M., f 1Q4J IOS X.SIUUOJ UIuuOS. C5H0B3.j Cacnttt
pero lia tu-
far por fu-
tí d
PARA QUE VIS. I firm rnrjt : , . ..i '. 1 ' ' i . .Don os Jira;l(M.Feux Maitihu, Admisistraior. v n'ie bum teru;ii ni ikiiiiu o ""i
Mnaewapara agnuicnsar locacioucs tie Kan- - nueva y nc VSubscription Hates: $2.50 a year. (Mrtiní.K'i- -Iktn.TU i ihlt txirii (ni;.
AwmUi. CutaSATUHDAY, FEiíRUAIiY 6, IbilJ. $ 5 517 70 ? 1 Kt 7") taniblrn los era. i t iC3 00; tiot. Ua mancha
clios, Mercedes, Sitios, Solares,
Calles, Acequias y toda clase do
trabajo en su linea. Precios tno-denl-
por la ejecución, dol t
Diríjanse &
P. B. MERRY, Agrimensor.
Resoluciones Conmemorativas. dolctltla. torpt'iaíB
-luclnulidÍJB y ludtir 1litipureras da laxvy : Pmu ro. lo mismo quo las
fcubsistencli de prisioneros,,
Hopa para lo prisionero,
Moitieo y medicamentos para loa prisioiioroa,
Combustible y utensilios de círcel,
Sulnrio del carcelero y guardia,
Trnnsportacioii do prisioneros,
Alivio para pobre
Kxaml unciones Post Mortem
Salarios do licenciados, . .'.
Salario de policías y gastos incidentales do los mis
11108, .
llculonUa fiiltTUtcdadi'S nep. 1;í! ti ef
1
t, -
.'Vtoxas. A 1M1 DibllldaJew MexicoLA8 YkQAS,
f2 05;
4:tó 40!
1 157 62j
S21 85;
10 601
7 00
355 00'
1 248 45
208 50:
V,
It's) 00
I SO 05
ÍW1 M
(SOtf 50
tis so
2 4
00 Oí)
519 00
27S 00
SO 00
155 00
EL VIGOR DECAIDO.
Fanta BV, N. M., Enero 22 do 189:2.
Tor cuanto la Divina Providen-
cia, hoy á las cuatro de la tarde ha
determinado arrebatarnos do esta
vida á nuestro hermano Esqnipula
Garcia, tino de los Caballeros de
Labor de esta Asamblea, No. 2730.
Fué un Bocio celoso para cumplir
bus deberes, fué un fiel esposo y
un buen padre para con sus hijos.
Deja sumidos eu triste dolor á eu
Kervlotua j l'ltioa, IHiraett.
miento Prruiatoro, IVrdhlnd.
4 Virilidad, Palptt 1 .o dl Coraaon, AfToutUlorm, UUtrrlit, KrnrlualdiMl
rn nalqui-- n firma, l)nlord('abaa her.
vloao, N.'iirnlcU, nfrliimii iita a
Dolor d Kapalila, t otras eaforiiicdudi a ranndna pur la debilidad.
lan al cAtts amaruia el color claro y íretco 04
la alud.
Lo debilitado jr nerviosos diibloran tomar
este Oran ltnnnyador de la Vida.
Se ríwjwm vn el
utoJvl'-hAN'AUY-
fl MRAVILLOSD tes
mwlio pora loa titr- -
vl'IL OUC nr. ti.UaM fe12 583 05
Servidos de Soto Alguaciles y Alguacil Mayor eu las
Cortes,
Salario y gastos para la oficina del Superintendente do
Kscueias,
Salario y propinas al Escribano de la Corte dojhruebas y
rsgUtrador
Salario al asesor de Condado,
Salarlo al Alguacil Mayor
la w.li tiiiwiíulo do
ESCUELA NO-SECTAR- IA
Ensefinnl ostudioa Clásicos, Cientiflcos, Inglese, Nórmalos, Cou de la mu.Ol hlr.U)rlm:iY i 81 sufra Vd. inir abiuos pusado. 1 curaraa
mcrciHloB y Mtlsion. So luopoicioniin facilidades especiulos á aque
305 25
732 K4
23 00
803 03j
3 000 C0!
... o.;n,ir.l0,llsio., gcxir timinlo, docaenilcnto, rrótMa do ivt'ici a y ta- -do )uol!os rintomM (iMUMiu(d loa
H H gulieVrVtJvC t'Ultn Oil c! llOIllbl 1)1110 n laía.ijur, causados pnr eicwioa d tu Juventud ó!
mcoslTo uto do i'DilniuihiitcB ó tnbuao. ciio n! Un '
llo? que deseen una Inicua educación en ti Ingle. Los padres que
deseen preparar a sus hijos para emprender el trabajo rra;üeo de li
vida; liaran bien cu mandarlos á esta Academia. lr particulares y
catálogo de información diríjanse i
Salario al Juez do Pruebas,
Salario X los Comisionados do Condado, escribano 6 in-
terprete,
Utensilios do escritorio y libros para las oficinas dol Con-
dado y la Corte,
Salario al Tesorero de Condado
Irv rildiiraa timicaa para la lionloa dallobb, PruílMíla y como mlllare de nombres
y 'muom en toda i rt o d 1 iiiuudo, beudwlr
Vd, ru'adia al Dr. llotli, por u tr-- d.
en l'lt-- do U uumaiildait. Kstin cutilor-U- s
da a 'ilcir y titiuua por lo utlsmu un labor
atradaUt,
Do venta en la principales Droguería y Hotlcaí,
H08D'8 KICOIOINB CO., FabrloantM,
tWogu, 111.. U. S. A.
1 334 80
.H. IÍAIWAY, IJirectorl'rinclpóI.
Vegas, Nuevo Mexico. .Periódicos, Incluyendo los procedí alientos do los comisio
500 00
1 382 54
1 8 00
4!2 80
1 164 00
7S5 SO
150 4)0
C IS 50
100 05
1 4!S 05
2 413 00
708 07
274 40
2 012 10
1 05S S
85 00
427 50
105 00
321 00
canean dutilidad otioiiU, lUi o icid4a de la
rason.
a emrtor-1- ría nna. manor oonvcLlocte pera
IloYaruo on t I)liilio.
He raandim tircul.joa pitia.
MADRID CHEM.'Cí.L CO Prop:0ur!ot.
8 D.ttown St., CHICAGO, ILL, U. S.A
V venti en Lat Vcrj, New Íícmcu., ioiE. G. Muipliy Co., llridgo St., nur 1 l.iia.
nados
Gastos de elección
Gastos miscelaueos é incidentales ,
Agua
2 SO 50
1 200 00
7110 58 teJA LOS DÜESOS DE GANADO LANAR.-- !(as y Luces
So Necesitan
Dos ó tres maestros que puedan
enseñar Español i Inglés.
- Ed. llEiíUY, Gerente.
Soutlicrn Teachers, Agency,
457 87
521 8!
1 438 a"
Propinas ft los Jueces de Paz y Soto Alguaciles
Caminos y puentes(tastos do Casa do Cortes
Propinas do agrimensores de Condado
Premios por animales salvajes
Utensilios do escritorio para Jueces de paz
I Polvo G de Sooneruraiivo1JAKI1EUIA DE
S20 233 2.r .16 073 38
20 233 25
CIJIIA - IV - IlONA.
Reconocido sin ignul y el mas pojiular en el mundo. No faltan
KcGrcgor y Lo3an,
So coila el pelo y so rasura coa pri-
mor y so di shampoo ft precios bara-
tos. Edificio tío Duld, lado poniento
tío la pinza
j. los Ovejeros!!
Deseo Informar A todos los duefios
de ovejas, que be establecido un ba-
iladero par ovejas, do a;rua callente
y fría, en nd rancho del Cnfloiicito
Azul, donde ofreseo bailar ovejas &
precios muy reducidos. También doy
el salitro y agua par los ganados,
eratis, íl todos los ipie patrocinen mis
bafios. También doy aviso que no
permitirá dar salitre ni Bna íl niniíii-n- a
persona, grútis, fuera do mis paíro-cinadore- s.
Isi po' O V. Gallegos.
Los Alamos, N. M.
Total do cof tos B40 212 G3
si se usa propiainente. Se reiaimienda por miles do ovejeros, y está
usándose en menta y cinco Huilones do gai ado anualmente. Los
ovejeros do Nuevo 3'éxico lo están usando generuliiunto con grau
succeso. La
esposa, Mark Isabel Quintana y
eiete hijos. A la hora do 6u muer-
te tuvo la feliz snerto do recibir
todos los auxilios de h Iglesia. El
finado fué de muy buenos senti-
mientos y lo debemos sentir le-
vantando nuestras plegarias al cie-
lo pira que Dios le dé su lugar
merecido.
Tor cnanto, la dicha asamblea
de Caballeros de Labor en sesión
regular reunidos han adoptado las
siguientes resoluciones:
Resuelto, que nuestro, deseo eu
primer lugar, es elevar nuestras
plegarias al Señor por el alma del
finado.
Resucito ademán, que la ya men-
cionada asam'jlei, de todo corazón
y fraternidad le dá el más sentido
pésame á la esposa del finado jun-
tamente & sus hijos, y demás deu-
dos del que dejó este vallo de an-
gustias y pesares.
Resucito, en Sn, que rna copia
de estas resoluciones sea presen-
tada á la esposa y aflijida familia y
al mismo tiempo so suplica á LA
Voz del Pueblo de dar publici-
dad á las mismas.
Francisco Ribera,
Calletano Gonzales,
Juan Alarid,
Comisión.
Nota: Eu el resíimon antecedente, las siguioutos sumas, las cuales liau
sido pagadas y aprobadas durante el ano de 1891, por gastos Incurridos y sin
pagarse por los Comisionados durauto el ario de 1800: Notlco Is hereby given that nobus any right to collect or tran
2 05
54 00
sect any imsmcss for this paper unless
lu possi'snlon of writ (en auliiority duly
signed by Felix Martlnei or E. 1Í.
Halagar
Castos do Casa do Cortes, $
Ctonsillos de escritorio, y libros para los oficiales do Condado,
Gastos do elección
Propinas do juoces de paz y
Caminos y puentes,
Miselünea,
Cuesta diez y seis pesos cada bulto quo produce rnil galonea deCANTINA IIFEBIAL Aviso do Administración. liquido. Mándese la. ónlon á su comerciante,
520 10
52 05
425 00
60 1 00
710 00
1 200 00
233 00
326 00
00 00
2 633 80
Salario do Asesor,
Agua,
Salarlo do policías,
Los ahajo firmados habiendo sido
debidamente nombrados pur el .Inez do
l'rue'.ws del coadudo do Han Miguel,Dos puertas abajo deLa Vn-- ni'L l'rknr.o. WILLM. COOPER & NEPHEW,Propietarios, Galveston, Texas.Trasportación de prisioneros Territorio lo .Suevo .México. tulministradores lol estado del tinadoSalario íl los carcoleros,
Miguel Antonio Padilla, notülcan ASubsistencia do prisioneros,
todas las personas que udeudon it tli
cho oslado do soblar sus cuentas den
tro del tiempo prescrito por la lo3r
También notlücamos rtlos iicrvtdoros
SO 740 80
Término medio por mes do gastos, durante el aflo delSOl, excluyen-
do la suma antecedente, . $3 288 57
Término medio, por mes, do gastos durante ol afio de 1890 sugún el
resfiiuen publicado. 6 207 83
Término medio, por mes, do diferencia en los gastos do 1800 y 1801, 1 010 26
de dicho entatlo do presentar sus recia 9ntos eneoiitra tlel nilxmo para quo
sean ileinditmenío iiquniados.
Jos Valentin l'atlilla
Andres Lujan.
Adüiitiiíilradores,
Jallo lio. do 1MU.
Tmlleanto ior Mayor en toila claso do
Tondnl siempre en mano un surtido
CDinpletodo
Licores, Vices y Aparlientes,
Los cuales venderá por vaso, cuarti-
llo ft calón. También tiene un buen
surtido do
Tabacos y CJijjnrroH
A los precios mas baratos del mor-
cado. He garantiza llar Matlsfaceion it
todos. Ilacedme una vlsiia. Tongo
eu conneccion cuartos do Billar y Hu-
eveo.
J. H. TEITLEBAUM,
Ajfonto do Ma.ir.íactura y Destilería
Comunicado.
ATENCION PERIODISTAS!
Itesiímen de Recibos y Oastos por ol mío que Concluye el 31 do
Diciembre de 1891.
RKCIKOS.
Ralance en manos dol Tesororo el 1ro. do Junio do 1S01 $33 304 75 3
Do tasaciones, 40 889 3 i 8
De licencias, 2 (50 80 2
De mullas Corto do Distrito, 503 00 0
Do penas, 1 137 80 3
De capitación,
"
21 70 0
Do otros ramos, 8 2i2 74 0
linos Licores --f Tabacos,
A los Ctm :rtiante ofrcceinas
INDUCIMIENTOS ESPECIALES.
Ofrecemos vender á precio muy
razonable una prensa do mano
"Washington," 202x30, útil para
Siempre hallaran que nuestros efectos sonSALUD ES BIQ1ÍEZA imprimir un periódico do siete co según représenmelos.
Callo del rúente, Las Vegas, N. M., Esquina del poniente mlya- -
Total, 02 S81 04 C
CASTOS.
nonos de Condado $27 Ofil 67
liónos do escuelas y apore!oimmkntos, 11 519 86
Fondo do lVflc.it db 1800, 1 02 40
Kondo do bonos de Casa do ('ortos y C.lrool, 1 1341 39
Fondo de obligaciones do Casa de Cortes y Ciíreel, 16 503 48
Deuda amortizada de 1882, obligaciones pag.idaM, 1 000 00
Deuda amortizada de 1882, 405 58
Deuda amortizada de 1884, 2 816 48
Deuda amortizada de 1880, 6 4h8 73
Fondo do caminos y puentes 120 00
uumas. La prensa esta casi nue-
va y en buena condición. Diríjan
cente al Tuento.
se a La Voz del Titerlo,
n,ml T rft 7 w Las Vegas, N. M.ir'--' jr'íii vajlt sl: fiBalance en manos del Tesorero el día 1ro. do Enero do 1802, 22 470 45 6 The Pittsburgh Lamp
Total, S02 881 04 6 is one cf those Inven- -y , A
GALEBIA FOTO GEAFICA
fSltuadii en la ixvenld: Doiiglauti, l'hw.n Nueva. En Me
John Hiiask,
Presidente de C. de C, del Condado do Ban Miguel,
Testifico:
It. V. I lardy, Escribano.
tionithatsccmhtote
finished. It seems ta
reach the end as to
Taos, N. M., Enero 20 do 1802.
Scflor Itwlactor In La Voi uki. Pi khi.o:
Habiendo visto en el Sol de Ma-
yo, del día 21 del corriente, un ar-
tículo en el cual dicho periódico
refiriéndose á ln venida del Hon.
José L. López, áesto condado, di-
ce que si la gente do este condado
no sabe de que pié cojean los
organizadores do la or- -y den de Caballeros do Labor, que
apliquemos á ól (el Sol) y que ól
nos informará. En respuesta &
su cortee! diremos que en el
condado do Taos hay suficientes
personas, que aunque pobres, pero
honestas é industriosasson capa-
ces do distinguir el bien del mal, y
quienes ya cansados de los dicta-
dores que hay auí apelaron & la
voluntad del pueblo cutero y vie-
ron quo el único medio de obtener
la libertad de sus derechos era or-
ganizándose en esa noble orden
que garantiza dar satisfacción á, é
iguales derechos para todo hom-
bre honesto y trabajador. Ya en-
tenderá nuestro benévolo (!) con-
cejero, qae e! fisfícr algnaeilito no
vino al condado de Taos por sus
propias convicciones, ni porquo
pretendo tener tanto cachete como
otros, sino porque esto pueblo quo
j por tantos años ha sido gobernado
por falsos profetas, lo aclamó, co-
mo él es uno de los apoderados
para organizar asambleas.
goodness of light
k in everv wav.
El tratamiento del Nervloy del Soso
del Dr. E. (J. West es un medicamen-
to especifico garantizado para el Pa-
roxismo Histórico. Devuiioclmlento,
Convulsionen do Niños, Neuralgia,
Nerviosidad, Dolor do Cabeza, Postra-
ción Nerviosa causada por el uso de
Alcohol 0 Tabaco, Depresión Mental,
Desvelos. Ablandamiento leí Seso,
resultnudo en demen-i- a que comineo
íl la Miseria, Descaecimiento y Muer-
te, Edad Avanzada, Prematura, Esto
rlli.lad. La jn'rilida do los poderes en
limbos Sexos, Flujos involuntarios
causados por el exceso del estudio del
M . . ..
.1... J ' el niiiH cotniilcto tld poniente, e tonnin fotomf'ff ' entilo mu niodernoDeuda Pendiente del Condado le San Miguel, ol día Primero de 4J
oc 1 892.Obligaciones do Casa de Cortes y CJrcel. 10 por ciento, debida en rnanaccmcnt
Je toilos tanm'ioM riMiicinloi. 1 uniincli tw miii'ii i'iii: cmno na etmuroa
y inurcoH. Todo A rociiw coiivencloiinUiH. Kxumiimd la Mntwtriis
tiu exhililcjon en niitiMlroeottldeeliuleuto. Kl trabajo ejecutado eu
ra- - awii-- r wmw1K05 $100 000 00
ItonoH de Casa de Cortes y Cárcel. 10 por ciento, debida en 1805, 15 000 00
Deuda amortizada de 18X2, 8 por ciento, debida en 1K')2, 2 300 00 -í- - I13 -:- - -- t CIAHIa:
Deuda amortizada de 184, 0 por ciento, debida en 1x04, 32 200 00
Douda amortizada do 1SH0, 0 por ciento, debida en 1010, 213 300 0
Seso. Cada caja contieno el trata-
miento do un me. $1.00 la caja, o
cajas por Sí.i). So niaudanin por el
correo franco tic porte. Dirt falls out vvhea t!;c chimney$:wü seo M
t;t! 4.'Dinero en manes do! Tesorero el día 1ro do Enero do l,02, tanen oit, not into a potket aauarnnl izamos juc reis unja OF VARIED -- cvDCDüTwnr 1YEARS,ii other central-draui- it lamps. f(,L LAri.ilIL.IcwLui SUCCESSMIO 33 M
0 780 GO Tutting In a new wick is a very
Pinero pertenecientes 1 los diferentes distrito r eaennlus el e'.iul
luíi aporclonado (l los mismos el dfa 1ro, do Enero do 1 892, TYKTH0ÜS,ülatUcUBCoí CUBA.
and Control,asy matter Indeed. wo Alono own
oríton of iifor all DIs --iT 'U Xi All this seems strange to one
irho knows hew troublesome other
El rosílmon de la deuda pendlento segfln publicado por el Condado, el
dfa 1ro. tío Enero do 191, mostraba que so debía en la deuda amortizada de
1SH2, la suma do $1,188.11. Esto ora erróneo, y ftio debido al hecho do que
la suma actualmente debida, no se mostraba correcta por el registrador en la
oficina del Escribano. La suma actual debida cu esa fecha fui $1,2'X),
IkI KMa ii - mood lamps arc. Wj3oarewinl
con T.i.Uirii of Uiolr
MidiWho hitvu ikdun'iwi
orireiw. wuo uro iuiltr- -
It Is In nil the good lamp-stor- c. fi.iluwa ami tbo von--
i p i inDMir krH m m u'mpt ot frhniil amimr I - micnd lor a primer.
n.iHiniima, nww uiminml nur V. iiHwmw. or nl
4 tt ra ii cualquier cnii. -- iii o' ta or-den recibida por nosotros por seis ca-
ías acoin parlad a con íO.()í)Mind.irrruos
al comprador nuestra gamut fa por es-
crito tío les su dinero si el
tralaniiento no afectan curación.
8500 DE ItECÜM TENSA.
rugaremos la arriba dicha recom-
pensa por cualesiiiler caco do Enler-meda- tl
en el lllinlo, Dispepsia, Do-
lor fie Cabea liuligeslióii, (Joiistlpa-cló- n
ó Estrefitiiilouio que no ctirí'mos
con bis l'lldoras VegelalcB do lll;nd
tío West, cuntido sesiono eslrietuinen-t- e
las direcciones. Son enteramente
Vegetah's y siempre dan sntlsfaecb'n.
A fornidas en Azin iir. Cujas guinde
conteniendo 3d Plldorns, centavos.
Cuídense tie KaUlfieaeioned o lmila-clone-
Las genulnas manufactura-
das Holaniento por
THK JOHN C. WEST COMPANY.
C11I('A(0. ILL.
De vefiia por O. O. Hhoefler,
H'CmXHEHW ammm - . I'llTlllTIIII .rt..lL E MHMMMH.lluLutal, Pa, ri'ITSUURCU EnASS Co.Lean!Lean!Lean! M mianintoeto a S aU patknts,HH If lu. riin II. M Mtimi t ii it- -
own kii'lunim
llciuoo will11 mi t ind an1 ap-- a l"1 ttH V
i..r.i i:L'iiii ,oylon, tw Xlita-- la, tauo.
1
. . . i "tmJ nlur a
. ....
urifi latMtVil asd touns.! TOZA. Li HOPE'" YOUtiiiiifrttit'ft, q(far., nt if, no
in I 'tft'i Let, 1t n 4iiLL Jé .it ii v ion ii tirtr( Don't brood ovrrymir rcm1ltl(in, n"r plv lip In devenir I
Thouwi p. In of tli WnMt lime" linvB jili'lik j to our HUMEjiilo. a, n'iifii un It.knr Ttmt-rf'-
"''i,f' ,,ltrp l,w nni1ttt- -l llttAIMfilT, Miatfurttilti our W'WUtHrilL BOOK, wnltH w
.'IHl 'UH'), JHl IU1H, rnCC, i mm lit I II iuu-- t.
ni. .p nun i,. liui, liio uu'tbinkt. Hiiklwuma oiiJ uaihjiI- -in.
uniie tliuli 'h oiiiplny, unl w claim tli gimoKil or un'oiml
tuMtsa. tm Mluilal C, C4 Hiaqaha Su Bufalo, n. Y.riM. u.n dt t (.i Ni. K A y io I a Mil TIA K,
'7pir Ift
I I it H H KA ( H i.H HI A NCAKIh i
D tH i.NVKH'li'M'N U iéi jrili c.Ft I mi a ci; ii
ft It '14 V U ML"fhJitl iff r p L.HH t,u,t
Los que compran con dinero al contado tienen mi descuente do
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos eu la
tienda de
lisie 3Davis7
Comerciante en
i:Fi:crros niscoh y aiiahiiotkh.
Dotas, Zapatos, Sombreros. Caclmcims, Is tules y Valijas.
Loza do Chiia y do Latón. Tainbicn tenemos tin completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una cspeciálidad en el
tradeo de Rancheros. So pagan los precios mas altos por
rift
ÜflUiii. UitrtUu. Hv Vt' ufa tilt V,Úi4 lnUuUCi
2,003 Rsfercnces. Kams th!3 paper whoa yca vritaSIDESLESI& I10EVA
Muchas gracias, señor, Sol por su
interesante preten sión.
Loa Caballeros de Lahor,
del condado do Taos.
Cajas de .Muestras.
S. II. Clifford, do 2íew Cassel,
Wis., era atacado de Neuralgia y
Ilcutuus, su estómago fuera de ór-de-
su hígado afectado á gran ex-
tremo, no tenía apetito, y so había
reducido extremadamente en gor-
dura y fuerza. Tres botellas de
loa Auiargoa Eléctricos lo c.raron.
Edward Shepherd, de Harris-burg- ,
111., tenia tina llaga en una
pierna que lo había corrido por 8
años. Usó ties botellas do los
S Amargos Eléctricos y siete cajitns
de la Salvia de Arnica do Jiucklcn
y ahora su pierna CHtá buena y sa-
na. John Speaker, de Catawba,
O., tenía cinco llagas en su pierna,
y los doctorea lo declararon incu
V DE f
Mexican
líjar "tl.IBM
Mrugadeni en plazos muy razonables para los compradores.M. JHtMÍ!k.
Calle dul l'ueiito y Avenida tlel Fer-
rocarril.
Sn extenso comercio qneda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México. ustang
rv
lalon dc Chris. Sellman nUAÍSPI YALE&VICKFORD,
B!4 F, St, H. W. Wf tIllfíOlON, O. C. tichlc lIi'fllan I . t.rtlHi Umi ('lulma iimuruti-'- l iH'fi.rcHOAltl) ok rrAii:. tin. court iif rbirii a i'l tli Simtimuh luiirt of
tlii-- ( i, II, ! Hiali'a. fnr l'Viil fu uinli r Un' i't
rable. Una botella di Amargos
Eléctricos y una enjita de la S
de Arnica de I'.ucklcn lo curó
por completo. Do venta por E.
G. Murphcy y Chi., boticarios.
LnNnlvIade Arnlonde Huckncl.
Es la mejor Salvia on el inundo
pura Cortadas, Lnstimailnras, lío-nada-
Ulceras, Destilación, Fuego,
Sarpiillillo, Gretas, Rabnnoneu, Ca-
llos y Ei npt iones lol cutis, y puni-
tivamente cura las Almorrana,
i.l Maivli M. il Vu.in.'iH ai. I ."t.-.-t- i v..
work. Su iiri-i'- t no V'iT'!"viMttum. Iti fir'iire.
I mu. Ahíihi I it . i"H ila l c.
Liniment
A Cure for the Ailments of Man and licast
A lonj-tcslc- pain reliever.
Its use is almost universal ly '.lie Ilourcwife, the Farmer, the
íítotk Kaihcr, and by every one requiring an effective
liiiinint.
No other application cor.,pnrrs with it in cfTiciry,
This will-know- remedy has stood the test oí years, almost
r'ncrnti'inr..
No medicina die:.: la complete without a bittlc oí Mustanií
I.IMMKNT.
Oeraiiin'i arise far in use alhi'Kt every day,
Ail ilruijiji.-l- s and dc.iur-- i have It.
riaza Nueva, Esquina de lai Callo Douglas y Sexta.
l!n esto establecimiento o isirvc ii lo patrocinadores cou los licores
mas linos y c Jqnii-iton- .
Whiskies.. Brandios v Vinos
The Eartb
With a Hm.BOW FERRY'S BECD8 and
nalma will du tlia r.Jt.
Stl Urrulv d.trtfmiti. tli. h.vnt.alwya
i.Unt tlx Itii- - rlUkV'i.
A 4vk fall nt lfil'nm.tl"a Uml ti.iltn ai'W
i.J wli.t lu I4:(,.:(,, . ' t lit. t'l .11 liu a.ll
D. M. FF.RUVy CEIKOIT,
CO . Jf men.
PENSIONS
Till' 1 IS A I! I I.l I V Hill. IK A I, AW.
goldirriDiubUJ 'Jinoo lhVíri: EntitlídDorncsticos o Importados. Purosó no fie exijo t i' i.' t i I.im ii i' ir ' d I'l".'!-1- !tiS-i.riír'S,c"'(l- la3 l7lJrGr Fabricas do Vuelta-Abaj- o.
'
,'
' Se venden licorca en eniititti.di'S iIcmIc ti n vmo liaHtii l'iuiit (itiza one dirá s alo-- ! ITV fu, ó se devuelve 1 dinero. Cues 1;.,,,. H,MH l.-l- Irillll I tl.'l'ln nt HllllV .II, 111'i. In: 111'1. I II y.,ii ih jimr t'lKl-,- INI'-Iil-I i.l':li- r 'I.
.u:iiísta;;meí1ne v í'ieto Octavos.i en la botiivi(i '. cnii'.i fis la i .i
.! r. M : :i": CHRIS. BELLMAN. Propietario. 111 II t..ílM'H JllIlN I"
Noticw (or Publication.LA VOZ DEL PUEBLO. Eá
La cctnpüfiia do bomberos de
Albuquerq'ji que antes llevaba el
nombre de "Compañía de Lambe-
ros de A. A. Grant," ha cambiado
nombre, y ahora solo so denomina,
No. 2.
MKNCíON PKItSONAL.
Don Lorenzo Juranulio, del Sa-pell- ó
visitó la ciudad el Lunes.
Don Victoriano Kequibel, de
Pan fleróninio, estuvo en la cin-e- l
Miércoles.
Don Francisco Chavez, do El
Cuervo, visitó nneBtra ciudad el
Es el lugar mas barato en
el Territorio para comprar
HaelDles
de lo mas fino hasta lo mas
barato. Carruajes
tí, L repeal lado en mar. o del procu-
rador ea ta llepnldb, una queja por
golpe.
KfPAflA.
Madrid. Be ha hecho nn convenio
prolongando hasta el 30 de Junio pro-
ximo ol tratado di cóincrclo vigente
en la actualidad entre pafla y Sui-
za.
Eatftn fl punto de terminar." la
entablada con objeto de
prolongar los tratado de comercio en-
tre KípuRa y Franela, y Epafia y
Alemania.
Eijefe do lo anarquista que re-
cientemente did uu rudo atnquo ála
ciudad do Jcrec, lia aldo arreatado.
Para Niñas, Etc.,
A millón and Half.
The above la estimated to be the
amount due to heirs of unclaimed es
tates In Knjrland,' Ireland, Bcotland,
Wales, Franco and (lermany. The
heirs are supposed to be chiefly In the
United ytntes. descendants oí people
who crossed the ocean yeare a;ro. ou
who rood this are earnestly requested
to correspond with the undersigned,
If your people came from across the
sea. Uomeiuber that a lotter to this
country requires a five cont atiwnp.
lie sure to write your name and ad-
dress plainly. Alsoaend 'Jit contato
y Tor poetage and correspouaeneo.
Vie eharire nothing for Investigating.
William LoiuMookk,5, Injrersoll
I toad, Hhepnerd'a Jiusii, Jonaon,
England.
Compañía de Abatractoi de
IB rjC TVkXUIT-sJBtR- al
Esta com pallia puede dar A cual-iiI- it
íiHrmniíi nn abstracto com nieto
deeuaquler solar ó terreno dentro del
Condado
.
de San Miguel. Bus precio
i íBon rmiy Daraio.
Utlclna de i. i. bulliís, cai;e aoi
pueuto, Las Vega, N. M.
Cíate
átaides y toda Glose da Moríalos
Para Funerales.
Examiuefie nuestro surtido y ee bailará qne nnestra casa B la ma
barata e esta liuea tro el Tciritorio.
Calle 6,
CARNICERIA DE "EL DORADO, E. 6. mam T GIL; Por Mayor y
V. HACA,
rropletaxioA
Traficante nor Mavor y aJ Wenndoo en toda clase de Medicinas, STleniewto
Hay alempse en mano completo surtido do Carne. Chorizos de Roa y Ma
rrano. LlevarA grAti A domicilio dentro de la ciudad todo loa podidos. I-- a
h .u.i.iiiun u ui minritri Mii u a le oei químico, ARTICULOS K TOCADOR, y Recamara, Perfume, Modiolna
de .Patento. CIGARRON y C1GARRIT08.
Hoiiies tead No. 8.J
Laud Okfk e at Folsom, N. M ,January 13th, ISití. j
Notice la hereby giveu that the follo-
wing-named settler has tiled notice
of bis Intention to make final proof In
support of his claim, and that said
will be made before the ProbateSroof of Kan Miguel county, or In hia
alienee before the Probate Clerk
thereof at Laa Vegas, ou March 7th,
IMil, viz:
CKKHXINO CHAVEZ,
for the SJSLJ Sec 31 Tp 7 NJ NE Bee
6Tp6N I125E.
Henamea the following witnesses
to prove bis continuous residence
upon, and cultivation of eaid land, via:
Juan López, Kliseo (íutierrez, of
Puerto de Luna, N. M., Juan Uooza-le- s,
Juan (Jabaldon, of Laa Vegas, N.
M.
Any person who desires to protest
against the allowance of audi proof,
or who knows of auy substantial rea-
son, under the law and tho regula-
tions of the Iuterior Department, why
auch proof should not be allowed, will
bo given an opportunity at the above
mentioned time and place to cross- -
examine the wituessesof aald claim
ant, and to oiior evidence lu rebuttal
of that submitted by claimant.
William W. Boyle,
n 52 Register.
al Menudea,
Propietario.
mismo noniure. vikhj, i.
Corriente .y le Cíunto.
LAS VEGAS. NM
Madera!
: la : Faoricacion :fte : miecios.
vender madera de mil
ventaja en vender en
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
ii ni i
Bell cS Williams,
expendio de
Abarrote de Consumo
Nuestro Farniaclstaa aon hilblles,
taa do Doctores. Loa comercian tos
su surtido de medicina de nosotros.
ENTREGABAN GEATIS A DOMICILIO TODOS LOS PEDIDOS.
CALLE DEL PUENTE.
Madera! Madera! ferretería, : Estofas, : Arados, : etc.
Tía ii nocira inniAnaA cinrfíin rPnrlATMnnH V.HtnfjlH & nrPí'ÍOB b&rife
tísiuios, y garantizamós entera satisfacción, tenemos la agencia ex-
clusiva deHenry G. Go.ors9
Traficante en toda clase do Carros de3itcliell
los carros mas mejores y mas célebres en el mundo. También Maqni.
nai de Cortar y Juntar Zacate de la mejor manufactura.
ra : ? : utensilios : liara
Los aue deseen
pies arriba, hallaran Plaza Nueva,
nnestracasa. vendemos
I'uertaw. Ventanas,
Ilastidoren y lerreteria,
AVENIDA DEL FEEROCAEKIL,
GSM OU TQ
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyería Mexicana 4e
Aniceto C. Abeytia,
Se halla un completo surtido de halajas 6
ORO - y - PLATA,
itelojcH, Diamantes y nná gran variedad de Tiedras montadas en to-
da clase do Joyas. Atención especial so dará á las órdenes y com-
posturas en las cnales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar eu
otro lsdo y les garantizamos los precios nías módicos del comercio.
ffírTienda f manufactura al lado sud de la Plaza Vieja, Las V
gas, N. M. S. LíUJLíVIV, Manfjador.
M i iiites k Mmi.
HTM6BKI BY
U W Kl FU!Li flSOTS KKPilT,
IJkS VKOAS, N. M.,
Fruí Jíistimii, A4miitrader.
Subscription Biíea: Í2.50 a year.
H ATI' RlUY3'kBAHYMha"
TELKGItAMAS
I)c Todas lurtci del Mando.
CHILE.
Londrea. Todo lo periódico d
eta ciudad publican lardan editorla-l- e
comentando el nienaajo del
lits (liunraa, relativo
A U cuestión de ('hilo.
Kl "News" considera id nienanjo co-
mo ona fanfarronada electoral, pero
dice que Chile ni puede nepar jua la
nota did cfior ÍJ.itta era ofmlYA pa-
ra el icoWerno de lo Ka lado Unido.
Kl "C'hroniclo" dico quo probable-
mente la proximidad de lu elección?
ha deaojr.nufiudo jrrun papel cu el ani-
mado lenguaje empleado por Mr.
Harriaon cu u documento, y que au
declaración de pie loa PM.idoa Uni
do no codician nula territorio, no de-
bo nilrar.to corno una promena, al no
como un Inpoidowj medio do dNIpttr
OHpeha no dul todo loftuidadaa.
El "Dally Telegraph," dice quo no
hay wad. que Juatlnque m tetuore
de que e rompan lua hoatilidadca;
quo Mr. Harrison 89 abrileño do doclr
una palabra que pueda umarjrnr bin
relacione diplomática, y tue al er
ft Mr. Ejcan, no lo lmce tn ter-
mino cxpn'to.
Kl "Tituo" uiaulfletU quo ol punto
debit en 1 argiimcntaolrtn de Mr.
jlarrlaon, e b falla do evidencia
acerca do que el ataque que sufrieron
loa fuera algo inri
quo una rlfia ordinaria entre lo ma-
rinero.
El "Standard" dice que la verdad
e que Mr. llurrlann ha tenido que
hacer un jrran trabajo para pudor des-
cubrir una provocacb'n cu 1 anunto
del ''ItaHlmore," y quo no puede ea- -
perarae que loa hombrea dt Eatndo
Chlcnoa den satlufawlone humillan-
tes; pue con baHtauie franiiew y
claridad han con fi nado que el accldon
te ha aldo deplorable.
BIURIL.
Itlo de Janeiro. danto caen ta
políticos, con (I nados en el
fuerte Hanta Cruz, situado al Ksto A la
entrada dtd puerto, ao Inmirrecclon
ron, asaltaron A lo guardianes y do
minaron A loa aoldadoa do la guarid
clón, Kiivalentouado con buen fx i to
rcNblvleron couliniiar su ha7.aflas, y
apoderándote do In annus de loa aul
dado, atacaron loa fuertes I'lco y
Sorprendida las guarniciones
por esto Inesperado ataque, casi uo
ofrecieron resistencia y loa Insurrectos
tomaron posesión do loa fuerte y de
las municione. Dispuesto para todo
1a defensa do su nueva posición fortl
fleada, loa re vol loóos pidieron al go-
bierno quo fuera restablecido cu id po
der el da Fonsecu.
Tan luego como el poblorno ao dló
cuenta de la gravedad de la situat ion,
, nvló todos bu fucRis quo b'ii.'a dis-
ponibles al linear de loa deórdenea.
1
.a tropas ñatearon lo fuortesjHr tie-
rra, y loa buques de guerra ao alinea
ron eu el puerto frente A laa fortale-in- s.
Durante estoa preparativo, los
lnsurjfentea hacían fuego sobre liis tro
pas, pero sin resultado, conocli'mlose
bien que estaban deaorjranlieados é In
dlspllcl uados, Esto estado de cosas
duró InisU hoy por la mañana, en que
la tropas se lanzaron al ataque do loa
fuerlea mientras lo tuque ae bom
liardeabnn. oblado atacaron
primero 1 fuirto I'lio, quo tomaron
sin gran esfueuo, .vuattdo Ininodla- -
tamento contri el do Han ta Cnu, so-
bre el que liabta sido tan ellcaa el
bombardon de la escuadra, que loa re
beldca depusieron le armas y so en
tremaron A la autoridades.
Una Vi eu poder del gobierno las
forUlezna, loa Insurgentes, doapuf de
u corlo mnnientoa de libertad, vol-
vieron A ser encerrados en au prisión
1 cuidado de una numerosa guarni-
ción para evitar so repitieran otro de
órdeues.
Kl Jefe de lo rebelde viendo su
cauna perdida y comprendiendo la
suerte que le esperaba, ae iiilcldó.
Rio do Janeiro. Las cAmara brasi-
leña confirieron anli s do acordar su
euHpeiiNlón, pdcrca ilimitados al Pre-
sidente de la República, aeflor l'eixo- -
tto.
rilAM'IA Y LA IUI.KSIA,
Parts. Lo araoblspos de I'urfs, T-
olo, Itclms, Kyon y Halut Malo, aca-
ban de publicar un manlflculo, en el
que lamentan loa progresos del ateís
mo tu Francia. Kl cardenal Lavlerte
lia escrito do Arxori uu carta adhi-
riéndose A la declaración de loa airo--
Llapos, Kste it.auiñcsto ha producido
verdadera smisalóu en lo círculos re-
ligiosos de Frain la.
EL IKCIKKKTK LA IB CÜNHTAKII.
Parta Mr. Laur, el diputado bulan- -
IferlsUque fufe abofeteado en la ('li-
mara de lo diputado por Mr. Cuna- -
tana, ministro de lo Interior, lia en-
viado A este su testigo. Pertenecien-
do la elección de arma A Mr. Laur,
eligió la pUtola, cambiando tro tiros,
A veinte paww. Cuando lo testigo
llegaron A casa de Mr. Constances!
rehusó recibirle, y le mandó A decir
que no quería batirse, que ya habla
esperado demasiado tlenqioy no que-
ría pasar t ala la vida Adtxposiclón de
Mr. Laur. Im testigo dieron cuenta
1 diputado bulangerlstt) del mal el-
ite deán misión, este inme-
diatamente A Mr. Constant una carta
en la que le repella I Insulto que le
Valieron lo bofetones,
Kl "New York IKuld," public el
Igglente doNiacho recibido por el ca-
lda ooiiieri'UI:
Par,'. Mr. Laur furioso t la ne-
gativa da Mr. Coualaui A latine ton
mi mi
A fin de reducir nuestro inmenso surtido
Lunes pasado.
Don Francisco C. do Haca, co-
merciante de La Cnosta, se en-
cuentra en la ciudad.
Don Atnnacio Koibal, proceden- -
t del Arroyo do los Yutas, nos
hizo una agradable visita el Miér-
coles pasudo.
Don Trinidad A torid, de Santa
IY, del Territorio, estu
vo en la metrópolis á fines de la
semana pasada.
Kl inteligente joven Elenterio
Armijo, do Jil Cerrito, nos hizo
una agradublo visita el Viernes de
la semana panada.
Kl Hon. Macario Gallegos, de
Mora, fué uno de los viuitantes a
la ciudad esta semana. Do aqui
partió para Trinidad.
Procedentes de Teco llegaron
á la ciudad el Lunes los señores
Cleto Iíoybal y Antonio Larela,
del condado.
Kl Martes regresaron do su visi
ta á La Liendre, lo fiefiores Da
niel y Manuel C. de lía en, acompa-
ñados do sus respectivas familias.
Dou Josó L. López, nuestro dig-
no Alguacil Mayor, fué llamado á
Trinidad cata semana corno testigo
en la causa do unos ladrones de
caballos.
Don Mateo Luján miembro de
la rica firma ganadera de Lujan y
Pinard, do Vaur, N. M estuvo eu
la ciudad esta semana con nego-
cios do su firma.
El Viernes posado tuvimos el
gusto de estrechar la mano do
nuestro buen amigo Don Pedro
Ortega, distinguido joven negO'
ciniitc, de Mora. Regrosó á su re
sideuciaol Sábado.
Don Plácido Sandoval, de Lns
Gallinas, nos hizo una agradable
risita esta semana. Begón él nos
informa creemos que no tardará
nineho en venirse do nuevo & re-
sidir cutre nosotros.
Para Antoncliico partió el Sába-
do pasado Don Eduardo Martínez,
acompañado do bu estimable fami-
lia, via Sau Migué, dundo van á
visitar & nun do sua ninas que
atiende al convento de eso lugar.
Dona Tulitns 11. de Salazar, es-
posa de Don Manuel Salazar y
Otero, superintendente do escue-
las del condado do Videncia, llegó
á la ciudad il Domingo, con el ob-
jeto de visitar á su hermana, Dona
Margarita C. de Tinca. Esta nocho
saldrá para flauta Fó.
El Miércoles posado visitáronla
ciudad el señor J 8. Candelario y
su estimable esposo, Don Este-
fanía L. de Candelario. El soil or
y la señora Candelario fueron uui-do- s
en los iudlüolnbles lazos del
matrimonio el dfa primero del que
rijf, cu Kucna Vista, N. lin y an-
dan en a,n honvy moon iour. Kl se-
ñor Candelario corro una tienda
de segunda mano y uu Monte de
Piedad en Santa Fé.
Para la Escrófula
hnmorei ricroulfosoi
en la ungre,
úlcera,
enterro y comuucién,
teta la
S.ÍIIS.IM1LU DE AYER,
1 mas económico,
i5uio, pronto y
efectivo do todo los purificadorei
da lt ingre.
RA CURADO A OTEOS,
oí tararí á vos.
DR. J. C. AYER y CIA.,
Lowell, Mass.
"x"0T ÍcTÍOF PÜÍÍLI CATION.'
In the District Court, Ominty of Han
Miguel, April Term, A. 1). IWZ.
Angelina Hole, )
v. No 4077.
Charle Hole, j
The said defendant, Charle Hole la
hereby notlllod tliat a suit In Chance-
ry has boon commenced against hint
lu the District Court for the eou my of
Han Miguel, Territory of New Moldeo,
by ald eomplalnant, Angelina Hole,
for a divorce ou the ground of aband-
onment and non npi)rt. Complain-
ant prays that the marriage now ex
Istlug between the aald eomplaluaut
and deftMidant may bo dbiolvcl and
declared null and void, and that eotn-plalna- nt
may be awarded thecustiHly
ot her cbllif, llownclla Hide, and for
otlmr and general relief, that unless
you enter or cause to bo entered your
appearance In aald suit oil or before
the tlrl Monday of the next rrgular
term of this com t din re IT.o CoNKIjimo
tlotrein will be rendered a.'.ilnot vou.
V. It. Ul NKKII, M. A. OTFKO,
Solicitor fur Coiup't. Clerk.
de HEUEY ESSINOEE.
SS I1GES
Críeae que el prisionero es responsa-
ble, no nolo del ataquo A Jerez, tdno
que también del dado A Domos, pobla-
ción A corla d'ntancla de Jerez, y que
doaput-- de ctus fui teatro da deiuoa-traelon- ti
anarquista.
Cortina. Ho cree qno so ha perdido
un buque con u tripulación en el ca-
bo FJuiatorre, en la noche del 1U del
puHiulo. Kl mar arroja muí boa reato
do naufragio A la coat, y loa tripulan-
te do buquea que vienen del Bud di
cen que han encontrado hitolba de
una embarcación nnufrnjra. en el cabo.
J'nrrklrtio.
Kn Nuova. York, Jnnieco"nel)y, de
cincuenta afloa de edad, recibió el 29
una herida penetranto tn el pecho,
quo muy probablemento aerd mortal,
y que le fue Inferida por bu hijo, do
veintiún aflo do edad.
Kate, que oa un borracho, y quo va-
ria veeca ha aido amatado, llegó A
su cma Mu lo, como do costumbre, y
pidiendo dinero para comprar múa be-
bida, el que no le fui! dado por au pa-
dre ni sua hermana. Enfurecióse, el
Joven, comenzó A luchar con au padre,
y apoderándose de nn cuchillo que ha
bla sobro una mesa, lo clavó en el po
cho del autor do sus dfiiK.
Kl agroaor ha aldo preso, y ol herido
ae halla en el hospital eu muy mal es
tado.
NKXK'O.
Móxlco. Una carta recibida do Ito'
nía por un miembro prominente de la
Jerarquía católica en esta ciudad,
anuncia que el arzobispo tllllow, de
Oaxaca, aeiA promovido A cardenal eu
eu el próximo Consistorio. Kl partí
do clerical hace mucho tiempo desea,
y lo ha pedido eou frecuencia, el nom
bramiento de uu cardenal mexicano,
Kl doxdor Alarcón tomó posesión do
la silla arzobispal de Mixteo.
Junto!
No son eataa laa fínicas tristeza
que devoramos con Ungida calma,
to acuerda del pasado? almas avlosas
no empajiaron en ponzoña el alma.
Abierta como ayer la cicatrices,
en tibia sangre u iich tro llanto mucre:
I como ayer, hoy somos Infullci
olvidemos la mano que nos hiere.
Ven Junto A nd... aefroale, derrama,
el manantial de tu secreto llanto. . . .
Llora en mi eoraaón quo tanto te ama
llora conmigo quo to quiero tanto.
Yo tamblón fustigado por la pena,
tengo necesidad do tus consuelos;
Nusó , , .poro comprendo quo cstA llena
tn alma triste de punzante duelos.
O son Inconsolables tus enojos?
Mis pesares son negros y sombríos!
Ven . . . .oon mis labios aecaró tu ojos,
oon tu mirada aecnrAa loa míos!
Juntos en el dolor!. ...quó nula quere-
mos?
Asolado por cruolea decepciono,
aun mo alentó feliz, porque tenemos
para ol mismo pesar, dos corazones!
iTIESE üARZa'üÑ EJERCITO!
El Mundo, reductudo por lit via-ili- i
del coronel Martinez cu Lnro-do- ,
Texas, dic e quo sí. Y u:;a co
rrcKpondtíucla CHpecial al "Saint
Louia Kcpublic, ''contieno lo
respecto ni asunto: El co-
ronel Ignacio Mui tinc. ora uu opo-
sitor mordaz del gobierno do IHuz,
y halda iiloexpatriudo. Cosa de C
meses panudo, en litOHcuridml, fué
usceinudo, en lúe calles doLuredo,
por 2 hombres Rcubnllo, (uirnes lo-
graron escaparse sin ser identities-don- .
Nuda tnáa no hit dcmiirolludo
dcade cae tiempo, por se cree
que cMos crun gentes secretos
del gobierno Mexicano, empleados
pura eso fin. Kl periódico quo pu-
blica la viuda del gcucrnl Martinez
e uu tuerto soportudor tU Oarza
y na c.iusii. Ku edición que acaba
de Imprimirse declara que, (larra
cnlá orgnuUundo su ejercito en los
estados de Tiu.uljpan y Coaliuilu;
que el pueblo enJk con él; que
hombres capitalistas y militaics
eatárt interesados en la revolución,
pero quienes temiendo la ira do!
gobierno Idcxlcauo to hnu todavía
declarado abiertamente su posi-
ción, Kl Mundo declara, además,
que los miles de revolucionarios
qne las tropas Americanas están
esforzándose eu Impedir que se
organize n están bajo el ninudo del
valiente general Itcnavidca, y no
('ai za como i o ha dicho; pitea ente
está en Coulu.lla A la cabeza de
entre :tyX0 y .OXH) hombres.
El Mundo luserta nn editorial cu
el figuieute lengmyc: "liii causa
de Cutarino Gurza e la nnU fuer-
te, no obstante la actividad del
gobierno Mexicano. No cabe duda
que el pueblo Mexicano con muy
raras excepciones está desconten-
to con la administración presente.
Adelante, pueblo! 1 hora de la
restauración ealá cerca! (Vivan
los saltados derechos del pueblo!
Abajo con los tirano!''
ftÉs íl Sriei jara Retratos.
GEIST y PfiIGMOlíE.
Plaza Nueva, Las Vegas, 5. M.,
exactos y cuidadosos en preparar rece
del pala hallaran ventaja en compra
Calle del Puente, Loa Vegas, N. M.
Las Vegas, N. M.
JULIUS JUDELL
y J I) BUL,
Las Veas N. M
toda clase; de delicadeza y de caprir
in
s
a
er
por mayor en toda reta
o
3
3
cr
BUGGIES H
Principales
de todas transacciones de Ira- -
del pais.
NUUVO MKXICO
f í í f iñ Comerciante por Mayor en toda clase diVINOS, LICORES : Y : TABACOS.
Agentes de distellcrias y manufacturas. A los comerciantes go.,
rantizamos los precios mas reducidos del mercado.
Ordenes por correo seráu atendidas pronta-
mente y damos satisfacción garantizada.
y también con el objeto de facilitar a todos
la compra de algún bonito regalo de
Plaza Nueva,IDüillfIf G-rsis- tf &, Kline,
Comerciante en
ABARROTES -t- - IK -i- - CONSUMO,Vendemos por las siguientes dos semanas,toda clase de efectos a precios mas baratosque nunca. Por lo tanto si Vd. tiene inten-
ción de comprar
Corrientes y finos; Frutas do
cho.
PANADERIA EN TODOS RAMOS,
Hacemos una especialidad en suplir bodas ó funciones cu frutai
de Lomo y confites. Calle Ca., Daza Nueva, Las Vegas, N. M.
CORTES PílPiíl VESTIDOS,
2
tn Traficantes
- CJL.A.ftÍI!deltljmBl.c:A.WC3JVVÍB a
Sedas, Terciopelos, Túnicos, Ca-
pas, ó Chaquetas, Sombreros, Ro-
pa, do Abrigo, Ropa de Hombres
y de Muchachos, Rotas y Zapatos,
Frazadas
Y toda coRa, eronoinizuia dinero examinar nnertro surtido antes
de hacer sus compras.
Emanuel ílosenwald.
Lado Sur do la Plaza.
ai
CARROS,
CARRUAJES,
C4
--yr mjirK'i jüq3W"3K.:eí
Vi
Los Comerciantes bailarán ventaja en surtirle fj
a 'ioq
ISTuestra, -:- - G-as- a. 3Salon de Chris. Sellman
es
VI
O)
--Z3 Almacenes
hoaiu of TitiVm:.!
Plata Nuera, Esquina dt lai Callea Douglas y Sexta.
Kn este establecimiento ne sirve & los patrocinadores coa los licoros
mas fhioa y exquisitos.
Whiskies,, Brandies y Vinos
Domésticos e Importados. Puros
do las Mejores Fabricas do Vuelta-Abaj- o.
Se venden licores en cantidades desdo nn vaso ludía Cuatro Galo-
nes y Siete Octavos.
CHRIS. SELLMAN, Propietario.
I LAS VEGAS Y ALBUQUERQUE, N, M.
tí Nuestra casa es el recinto
2 portancia futre los negociantes
LAH Vr.GAH,
